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I N T R O D U C C I O N 
I N T R O D U C C I O N 
C o s t a R i c a es un p a í s p e r i f é r i c o con c a r a c t e r í s t i c a s es p e c i a_ 
l e s , y a que l a c o n j u g a c i ó n de f a c t o r e s de d i v e r s a í n d o l e l e 
han p e r m i t i d o c o n s o l i d a r s e como l a n a c i ó n con e l mayor í n d i -
ce de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de l a r e g i ó n C e n t r o a m e r i cana y - -
uno de l o s p r i n c i p a l e s de l C a r i b e . E n t r e l o s f a c t o r e s que s e 
pueden s e ñ a l a r como p r o p i c i a d o r e s de e s t e p r o ce s o se d e s t a -
can l o s de c a r á c t e r g e o e c o n ó m i c o , l o s que u n i d o s a un l a r g o 
p r o c e s o de e s t a b i l i d a d p o l í t i c a han p e r m i t i d o c o n f i g u r a r s i -
t u a c i ó n m e n c i o n a d a , s i n e m b a r g o , e s t e p r o g r e s o ha l l e v a d o - -
i m p l í c i t o un aumento de e x i g e n c i a t a n t o i n t e r n a s ( i n c r e m e n t o 
de d e m a n d a ) , como e x t e r n a s ( m e j o r c o m p e t e n c i a , i n e s t a b i l i d a d , 
e t c . ) , l o que c o n v i e r t e l o s l o g r o s en m e t a s , y a que se t o r n a 
v i t a l l o g r a r cada d í a un u s o más e f i c i e n t e de n u e s t r o s r e c u £ 
s o s p r o d u c t i v o s . E s t a t a r e a s u p o n e un p r o c e s o de r a c i o n a l i z a ^ 
c i ó n p e r m a n e n t e en l a que e l E s t a d o moderno j u e g a un p a p e l -
v i t a l como r e c t o r y o r i e n t a d o r de e s t e p r o c e s o que i n c i d e y 
se a p o y a f u n d a m e n t a l m e n t e en e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o y que - -
a p a r e n t e m e n t e e s t a r í a d e t e r m i n a d o po r l a d i s p o n i b i l i d a d de -
r e c u r s o s n a t u r a l e s , s i n emba rgo l a h i s t o r i a y l a s c i e n c i a s -
s o c i a l e s han d e m o s t r a d o que no b a s t a n l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s 
y l a e x i s t e n c i a de una a d e c u a d a t e c n o l o g í a p a r a g a r a n t i z a r -
s u u s o e f i c i e n t e . Es e l r e c u r s o humano e l que en ú l t i m a i n s -
t a n c i a va a d e t e r m i n a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l p r o c e s o . Su -
c u r i o s i d a d p a r a d e s a r r o l l a r o i n c o r p o r a r n u e v a t e c n o l o g í a , -
su i n t e l i g e n c i a p a r a a d a p t a r l a y s u d e s t r e z a p a r a a p l i c a r l a 
con e f i c i e n c i a , s on c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s e i n d i s p e n s a b l e s 
en un p r o c e s o de m o d e r n i z a c i ó n y que e s t á n i n d u d a b l e m e n t e — 
v i n c u l a d o s a f a c t o r e s c u l t u r a l e s y s o b r e t o d o e d u c a t i v o s . - -
E s t o s p o s t u l a d o s s o n d e f i n i t i v a m e n t e l o que an ima e s t e t r a b £ 
j o de i n v e s t i g a c i ó n , y a que c o n s i d e r a m o s u r g e n t e e l que en -
n u e s t r o p a í s l o s p r o c e s o s de f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos -
s e a n o b j e t o de a m p l i o apoyo no s ó l o f i n a n c i e r o s i n o t é c n i c o 
y c i e n t í f i c o . 
La i d e a de n u e s t r o t r a b a j o que a h o r a r e a l i z a m o s va en e s a - -
d i r e c c i ó n , a p o y a r t e ó r i c a y t é c n i c a m e n t e l o s p r o g r a m a s de — 
f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos en e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u -
ra y G a n a d e r í a de l a R e p ú b l i c a de C o s t a R i c a , e s p e c i a l m e n t e 
en l o r e f e r e n t e a l a f o r m a c i ó n y a c t u a l i z a c i ó n de l o s e n c a r -
g a d o s de c a p a c i t a c i ó n de l a s d i fe r e n t e s D i r e c c i o n e s que com-
ponen e l M i n i s t e r i o en m e n c i ó n . 
E s t e p r o g r a m a t i e n e a n u e s t r o j u i c i o una e s p e c i a l s i g n i f i c a -
c i ó n no s ó l o po r e s t a r r e f e r i d o a l s e c t o r p ú b l i c o s i n o p o r -
que s e v i n c u l a d i r e c t a m e n t e al s e c t o r A g r o p e c u a r i o , que r e -
p r e s e n t a i n d u d a b l e m e n t e el s e c t o r e j e de n u e s t r a e c o n o m í a y 
de l que se d e s p r e n d e n l o s e l e m e n t o s que han de o r i e n t a r l a s 
a c c i o n e s t e n d i e n t e s a p r o v o c a r c a m b i o s de f o n d o a n u e s t r a - -
e c o n o m í a y p a í s en g e n e r a l . 
En e se a f á n se han d e s a r r o l l a d o una s e r i e de a s p e c t o s con un 
marco t e ó r i c o que l o s u s t e n t e p a r a e l a b o r a r un documen to que 
pueda t e n e r una a p l i c a c i ó n r e a l e i n m e d i a t a , s u j e t a a l a s - -
i n s t a n c i a s de o r d e n p o l í t i c o l a s c u a l e s d e t e r m i n a n su aproba_ 
c i ó n p a r a su i m p l a n t a c i ó n . 
CAP ITULO I 
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS Y LA P L A N E A C I 
DESARROLLO: C O N S I D E R A C I O N E S T E O R I C A S . 
LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS Y LA PLANEAC ION DEL DESA 
RROLLO: C o n s i d e r a c i o n e s t e ó r i c a s . 
E l p r o b l e m a que ocupa y p r e o c u p a p r i m o r d i a l m e n t e a n u e s -
t r o s p a í s e s d e s d e e l pun to de v i s t a de l a p o l í t i c a e c o n ó -
m i c a y s o c i a l es e l r e l a c i o n a d o con e l p r o c e s o de d e s a r r o ^ 
l i o . D i f í c i l m e n t e puede r e a l i z a r s e un a n á l i s i s de c u a l - -
q u i e r a s p e c t o de l a r e a l i d a d s o c i o e c o n ó m i c a s i n r e f e r i r i o 
de a l g u n a manera a s u s e f e c t o s y r e l a c i ó n con e s t e comple^ 
j o p r o c e s o . Dado que l a i n t e n s i ó n de n u e s t r o t r a b a j o no -
puede e s c a p a r a e s t a r e g l a , c o n s i d e r a m o s i n e l u d i b l e e s t a -
b l e c e r con c l a r i d a d un marco c o n c e p t u a l p a r t i c u l a r m e n t e -
en l o que a l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s u p l a n e a c i ó n s e r e -
f i e r e . 
1. La p l a n e a c i ó n y e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o . 
La m a y o r í a de l o s p a í s e s u t i l i z a n e l s i s t e m a de d e t e r m i n a r 
e l g r a d o de d e s a r r o l l o en b a s e a s u p r o d u c t o r e a l pe r c a -
p i t a , c o m p a r á n d o l o con e l de p a í s e s p í e n amente d e s a r r o l l a ^ 
d o s , s i n embargo e s t e s i s t e m a no c u e n t a con una a d e c u a c i ó n 
a b s o l u t a , pues en muchos c a s o s no re f i e j a l o que re almeja 
te r e c i b e l a p o b l a c i ó n a l a c u a l se ha a s i g n a d o un n i v e l 
pe r c a p i t a e s t i m a d o , a s í como e l h e c h o de que no c o n t e m -
p l a l a c o m p l e j i d a d de s u e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a y l a t a s a -
de c r e c i m i e n t o e n d ó g e n o y au tónomo de su p r o c e s o 'de f o r m £ 
c i ó n de i n g r e s o . E s t a a l u c i ó n a l c o n c e p t o que s e u t i l i z a 
p a r a d e t e r m i n a r e l g r a d o de d e s a r r o l l o de un p a í s t i e n e -
una i m p o r t a n c i a r e l e v a n t e po r l a n e c e s i d a d de u b i c a r a - -
n u e s t r o p a í s en e s t e marco m a c r o - e c o n ó m i c o . 
O t r o a s p e c t o que debe t o m a r s e en c u e n t a e s que t o d o s l o s 
p r o c e s o s s o c i a l e s e s t á n e s t r u c t u r a í m e n t e r e l a c i o n a d o s , - -
p o r l o que a n a l i z a r e m o s e l d e s a r r o l l o e c o n o m i co a i s l a d a -
mente de l o s a s p e c t o s p o l í t i c o s , c u l t u r a l e s y s o c i a l e s — 
s o l a m e n t e po r una c o n v e n i e n c i a m e t o d o l ó g i c a . 
Se debe i n d i c a r que l a i d e a d e l d e s a r r o l l o d i f i e r e de l a 
de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o en c u a n t o e l c o n c e p t o de d e s a r r o 
l i o i n c l u y e " l a s e n s a c i ó n de un m e j o r a m i e n t o c u a l i t a t i v o 
en l a e c o n o m í a a t r a v é s de una m e j o r d i v i s i ó n s o c i a l d e l 
t r a b a j o , e l empleo de una t e c n o l o g í a m e j o r a d a y l a m e j o r 
u t i l i z a c i ó n de l o s re c u r s o s n a t u r a l e s y e l c a p i t a l " ( 1 ) , 
y l a i d e a de c r e c i m i e n t o p a r a e l mismo a u t o r se r e f i e r e -
" s o l ámente al aumento c u a n t i t a t i v o de l a r i q u e z a o d e l - -
p r o d u c t o pe r cap i t a " . 
Po r l o t a n t o e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o " e s e l p r o c e s o h i s -
t ó r i c o - s o c i a l que a v a n z a o b j e t i v a m e n t e h a c i a e l d e s a r r o -
l l o e c o n ó m i c o , s o c i a l , c u l t u r a l y p o l í t i c o de una c o m u n i -
dad d a d a . Es e l p r o c e s o h i s t ó r i c o - s o c i a l de una c o m u n i d a d 
en l a med i da en que r e a l m e n t e s e o r i e n t a h a c i a una mayo r 
r a c i o n a l i z a c i ó n " . ( 2 ) 
P a r a t o d o p r o y e c t o que e l a b o r e m o s debemos c o n s i d e r a r t r e s 
a s p e c t o s r e l e v a n t e s : l a u b i c a c i ó n de n u e s t r o p a í s en un -
c o n t e x t o e x t e r n o , l a c o h e r e n c i a i n t e r n a de a s p e c t o s e c o n ó 
m i c o s , s o c i a l e s , c u l t u r a l e s y p o l í t i c o s que pueden t e n d e r 
a l d e s a r r o l l o d e l m i s m o , y l a r a c i o n a l i z a c i ó n como med i o 
p a r a e l a b o r a r p r o y e c t o s que c o n t e n g a n e s a c o h e r e n c i a e x -
t e r n a e i n t e r n a que hemos m e n c i o n a d o . 
( 1 ) J a g u a r i b e , H e l i o . 1 9 8 1 . D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o y P o l í -
t i c o . E d . Fondo de C u l t u r a E c o n ó m i -
c a . M é x i c o . P á g . 1 5 . 
( 2 ) J a g u a r i b e , H e l i o . c i t . P á g . 1 6 . 
Es c o n v e n i e n t e p r e s e n t a r l a d e f i n i c i ó n que p l a n t e a e l pro^ 
f e s o r J a g u a r i b e ( 1 ) s o b r e p l a n e a c i ó n e c o n ó m i c a , p r i n c i pal_ 
mente po rque hace a l u s i ó n a l E s t a d o , a s p e c t o que n o s i n t e 
r e s a p a r a e l t r a b a j o que d e s a r r o l l a m o s , q u i e n s e ñ a l a " p o r 
p l a n e a c i ó n e c o n ó m i c a , en e l s e n t i d o más a m p l i o de l t é r m i -
n o , en tendemos l a t é c n i c a de p r o v o c a r l a a p a r i c i ó n de un 
c i e r t o r e s u l t a d o m e d i a n t e l a i n t e r v e n c i ó n d e l i b e r a d a en -
e l p r o c e s o e c o n ó m i c o b a s a d a en un c o n o c i m i e n t o r a c i o n a l -
de e s t e p r o c e s o y o r i e n t a d a de a c u e r d o con un p l a n . En un 
s e n t i d o más e s t r e c h o , po r p l a n e a c i ó n e c o n ó m i c a e n t e n d e m o s 
una p o l í t i c a e c o n ó m i c a , g e n e r a l m e n t e l a d e l E s t a d o , que -
t r a t a de a l c a n z a r c i e r t o s r e s u l t a d o s m e d i a n t e l a a p l i c a -
c i ó n de p l a n e s a p r o p i a d o s " . 
C o n s i d e r a m o s de a c u e r d o a d i c h o a u t o r que l a p l a n e a c i ó n -
se compone de do s e t a p a s : l a p r e p a r a c i ó n de l o s p l a n e s y 
su e j e c u c i ó n . S i n embargo podemos i n d i c a r , que l a e f i c a -
c i a de l p l a n depende po r un l a d o de s u v a l i d e z como p l a n 
( d e l a n á l i s i s de l a s i t u a c i ó n , de l a s e l e c c i ó n de o b j e t i -
v o s c o m p a t i b l e s y l a a d o p c i ó n de m e d i o s a d e u c a d o s ) y de -
s u e j e c u c i ó n e f e c t i v a p o r l o s a g e n t e s e n c a r g a d o s de r e a l i_ 
z a r l a . En e s t e p u n t o podemos u n i r e l p l a n t e a m i e n t o a n t e - -
r i o r m e n t e s e ñ a l a d o con l a p r o b l e m á t i c a que no s o c u p a , y a 
que debe c o n s i d e r a r s e l o s a s p e c t o s i n t r í n s i c o s de l a p l a -
n e a c i ó n , p a r a p o d e r e l a b o r a r un p r o y e c t o de r e c u r s o s huma_ 
n o s que t e n g a v a l i d e z como p l a n y que pueda s e r e j e c u t a d o 
po r l o s e n c a r g a d o s de h a c e r l o . 
S i n e m b a r g o , e l mi smo a u t o r ( 1 ) hace i n c a p i é en que no - -
s ó l o f a c t o r e s i n t e r n o s pueden a l t e r a r l a v a l i d e z y e j e c u -
c i ó n d e l p l a n como t a l , s i n o que e x i s t e n f a c t o r e s e x t e r n o s 
a n i v e l m i c r o y m a c r o - e s t r u c t u r a l que pueden l i m i t a r , r e -
d u c i r o i n v a l i d a r e l p l a n . E s t o s f a c t o r e s e x t e r n o s deben 
c o n s i d e r a r s e h a s t a donde s e a p o s i b l e en e l d i a g n ó s t i c o e l 
c u a l debe r e a l i z a r s e en l a e t a p a de p r e p a r a c i ó n de l o s - -
p l a n e s que hemos s e ñ a l a d o a n t e r i o r m e n t e , y a que a l p l a n i -
f i c a r en un campo como e l de l a f o r m a c i ó n de l o s r e c u r s o s 
h u m a n o s , l a s v a r i a b l e s que p o t e n c i a l m e n t e pueden e n t r a r -
en i n t e r a c c i ó n s o b r e e l me r cado l a b o r a l , m o t i v a d o p o r fac^ 
t o r e s e x t e r n o s pueden s e r t an f u e r t e s que n u e s t r a p l a n e a - -
c i ó n se d e s f a c e a n i v e l e s no d e s e a d o s , más en p a í s e s per i_ 
f é r i c o s como l o s n u e s t r o s . 
D e b i e n d o c o n s i d e r a r s e a l p l a n i f i c a r l o a n t e r i o r m e n t e ind i_ 
c a d o , y más aún s i a n a l i z a m o s l a s i t u a c i ó n de n u e s t r a s - -
n a c i o n e s L a t i n o a m e r i c a n a s y con e s p e c i a l i n t e r é s e l c a s o 
de l a R e p ú b l i c a de C o s t a R i c a , p a r a e v i t a r e s o s p o s i b l e s 
de s f a c e s . 
De a c u e r d o con el p r o f e s o r J a g u a r i be ( 1 ) , no t o d o s l o s - -
p a í s e s t i e n e n l a mi sma v i a b i l i d a d p a r a p r o m o v e r su d e s a -
r r o l l o , donde hay p a í s e s con p o s i b i l i d a d e s de una c o n s i de_ 
r a b i e v i a b i l i d a d p a r a l o g r a r l o , s i n emba rgo i n d i c a , que o - -
t r o s t a n t o s no pueden s a l i r de e s e s u b d e s a r r o l l o y t e n d e -
r á n a p e r m a n e c e r como p a í s e s p e r i f é r i c o s d e n t r o de una - -
e s t r u c t u r a mundi a l . 
La no v i a b i l i d a d de l a s p e q u e ñ a s n a c i o n e s s u b d e s a r r o l 1 a d a s 
como es e l c a s o de n u e s t r o p a í s , r a d i c a en l a s l i m i t a c i o -
ne s de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s y h u m a n o s , l a s c o n d i c i o n e s 
e x t e r n a s y su s i t u a c i ó n i n t e r n a . 
Se da en s u a n á l i s i s un é n f a s i s a l a l i m i t a c i ó n de r e c u r -
s o s n a t u r a l e s y humanos como f a c t o r e s p r i n c i p a l e s d e l suj> 
d e s a r r o l l o de d i c h a s n a c i o n e s . E s t e p u n t o es m e d u l a r en -
n u e s t r o t r a b a j o , y a que l a R e p ú b l i c a de C o s t a R i c a e s un 
p a í s con un c o n s i d e r a b l e p o t e n c i a l de r e c u r s o s n a t u r a l e s 
y h u m a n o s , l o que v i n c u l a r í a su s u b d e s a r r o l l o no a l a e s -
c a s e z s i n o a una i n a d e c u a d a u t i l i z a c i ó n de l o s p r i m e r o s y 
c a p a c i t a c i ó n i n a d e c u a d a p a r a c r e a r una t e c n o l o g í a p r o p i a 
que t i e n d a a romper con l a d e p e n d e n c i a e x t e r n a en l o s s e -
g u n d o s . 
E l p r o f e s o r J a g u a r i b e ( 1 ) hace una a l u s i ó n s i m i l a r a l o -
que p l a n t e amos s o b r e l a Re p ú b l i c a de C o s t a R i c a , y a que -
l a c o n s i d e r a como una e x c e p c i ó n en su p l a n t e a m i e n t o . 
Ahondando un poco más en l a p l a n e a c i ó n como i n s t r u m e n t o -
p r o m o t o r de l d e s a r r o l l o , podemos o b t e n e r un pano rama más 
c l a r o de s u s p o s i b i l i d a d e s m e t o d o l ó g i c a s . S e g ú n e l p r o f e -
s o r M i n e r ( 2 ) , e x i s t e n c r i t e r i o s de p l a n i f i c a c i ó n económj_ 
ca que se pueden c l a s i f i c a r p o r e l a l c a n c e de l p l a n y po r 
mé todo s de f i j a r o b j e t i v o s ( o s e a l a f o r m u l a c i ó n d e l p l a n ) . 
P a r a e s t e a u t o r m e n c i o n a d o , l o s p l a n e s e c o n ó m i c o s pueden 
a b a r c a r a l g u n o s p r o y e c t o s o l a t o t a l i d a d d e l s e c t o r pú - -
b l i c o y s u s a c t i v i d a d e s de p r o d u c c i ó n , p o r l o t a n t o , cu al_ 
q u i e r a que s e a l a e x t e n s i ó n d e l p l a n , debe c o n s i d e r a r que 
e l p r o y e c t o s e l e c c i o n a d o e s t é d e n t r o d e l p l a n y no a i s l a -
d a m e n t e , y que to 'dos l o s r e c u r s o s n a c i o n a l e s han de tener^ 
se en c u e n t a a l e s t a b l e c e r s e l o s o b j e t i v o s . Es i m p o r t a n t e 
( 1 ) J a g u a r i b e , H e l i o . cit_. P á g . 1 0 0 . 
( 2 ) M i n e r , J e r r y . 1 9 7 1 . " R e l a c i o n e s e n t r e e l P l a n e a m i e n t o 
E d u c a t i v o y e l E c o n ó m i c o " . En T e o r í a y 
P r á c t i c a d e l P l a n e a m i e n t o E d u c a c i o n a l . 
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r e c a l c a r que l a a m p l i t u d de l o s p l a n e s e c o n ó m i c o s depende 
no s ó l o de l s i s t e m a s o c i a l y e c o n ó m i c o de un p a í s , s i n o -
t a m b i é n de l e s t a d o de d e s a r r o l l o de s u e c o n o m í a ( l o que -
hemos l l a m a d o l a v i a b i l i d a d como n a c i ó n ) , de l a d i s p o n i b i 
l i d a d de d a t o s e s t a d í s t i c o s y de l a e x i s t e n c i a de p l a n i f i 
c a d o r e s c a l i f i c a d o s . 
Es c o n v e n i e n t e i n d i c a r que se puede h a b l a r de p l a n e s t o t a 
l e s y p l a n e s s e c t o r i a l e s , y que n u e s t r o t r a b a j o e s t a r í a -
e n m a r c a d o en l o s p l a n e s s e c t o r i a l e s d e n t r o de yn s u b - s i s -
tema como e s e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a den_ 
t r o de l a t o t a l i dad que e s t a r á r e p r e s e n t a d a en n u e s t r o - -
c a s o po r e l p a í s . 
Hemos m e n c i o n a d o que l o s mé todo s de f i j a r o b j e t i v o s en l a 
p l a n i f i c a c i ó n s on a s p e c t o s que deben c o n s i d e r a r s e a l pla^ 
n i f i c a r . La t r a d u c c i ó n de e s t o s o b j e t i v o s g e n e r a l e s en -
o b j e t i v o s c u a n t i t a t i v o s p a r a a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s e s p e -
c í f i c a s c o n s t i t u y e l a t a r e a de l a f o r m u l a c i ó n de p l a n e s . 
Al e f e c t u a r l a f o r m u l a c i ó n de l o s p l a n e s , debe c o n s i d e r a ^ 
se l a a s i g n a c i ó n de l o s f o n d o s p a r a que l o s o b j e t i v o s g e -
n e r a l e s s e c o n c r e t e n . No se debe e l a b o r a r p l a n e s c u y a via_ 
b i l i d a d f i n a n c i e r a s e a d u d o s a , pues e s t a r e m o s p r o p i c i a n d o 
una f a l t a de r a c i o n a l i d a d . Po r l o t a n t o debe b u s c a r s e efi_ 
c i e n c i a y c o h e r e n c i a en t odo e l p r o c e s o de f o r m u l a c i ó n de 
p l a n e s p a r a que a s u v e z t e n g a n v a l i d e z y su e j e c u c i ó n 
s e a pos i b l e . 
2. La P l a n e a c i ó n E d u c a t i v a d e n t r o de l marco de l a P l a n e a c i ó n 
G l o b a l . 
Del p u n t o a n t e r i o r podemos c o n c l u i r l a i n o b j e t a b i l i d a d - -
d e l p r o c e s o de p l a n e a c i ó n como c o n d i c i ó n p a r a a c e l e r a r e l 
D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o en n u e s t r a s n a c i o n e s L a t i n o a m e r i c a -
na s . 
En e s t e p r o c e s o i n t e g r a l l a p l a n e a c i ó n de l a e d u c a c i ó n - -
j u e g a un pape l v i t a l . 
A l r e s p e c t o e l p r o f e s o r M i n e r ( 1 ) s e ñ a l a " y a no es a p r o -
p i a d o a r g u m e n t a r q u e , en t é r m i n o s g e n e r a l e s , e l p l a n e a — 
m i e n t o de l a e d u c a c i ó n es d e s e a b l e y aún n e c e s a r i o . La - -
d i s c u s i ó n c o m i e n z a , empero t a n p r o n t o como s u r g e a l g ú n - -
i n t e n t o po r d e t e r m i n a r c u á l p u d i e r a s e r e l e n f o q u e más — 
a p t o de l p l a n e a m i e n t o de l a e d u c a c i ó n e n c a m i n a d o a p r o m o -
v e r e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o " . Se c o n s i d e r a p u e s , l a p l a -
n e a c i ó n e d u c a t i v a como uno de l o s a s p e c t o s que pueden con 
t r i b u i r al d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de un p a í s . 
Es p a t e n t e l a b r e c h a e n t r e l o s e squemas c o n c e p t u a l e s que 
t i e n e n l o s e c o n o m i s t a s y l o s e d u c a d o r e s , s i n e m b a r g o , en 
l o s ú l t i m o s años se ha b u s c a d o un p u n t o m e d i o de c o n c i l i a _ 
c i ó n p a r a p o d e r i n i c i a r t r a b a j o s i n t e r d i s c i p l i n a r i o s en -
e l campo de l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de un p a í s , en b u s c a de 
l a s s o l u c i o n e s a l o s p r o b l e m a s e x i s t e n t e s . 
M i n e r ( 1 ) c o n s i d e r a e l " p l a n e a m i e n t o de l a e d u c a c i ó n . . . , 
como un a s p e c t o de l a p l a n i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a g e n e r a l " , -
al d a r l e e l c a r á c t e r de s e c t o r e s y s u b s e c t o r e s a a q u e l l o s 
campos que i n t e g r a n l o s p l a n e s t o t a l e s . E s p e c i f i c á n d o s e -
que p a r a c l a r i f i c a r l o s c o n c e p t o s y m é t o d o s que se u s a n -
en e l p l a ñ e a m i e n t o , l a p r o g r a m a c i ó n , l a f o r m u l a c i ó n de - -
p r o y e c t o s y l a e v a l u a c i ó n e d u c a c i o n a l e s , deben t e n e r un -
nexo con l a s t e o r í a s y t é c n i c a s de l a p l a n i f i c a c i ó n econó_ 
m i c a . 
S i b i e n e l a u t o r ( 2 ) s e ñ a l a que no e x i s t a una t e o r í a p e r -
f e c t a m e n t e a r t i c u l a d a de l p l a n e a m i e n t o , s e ñ a l a que l a mo-
d e r n a t e o r í a y p r á c t i c a de l p l a n e a m i e n t o s u m i n i s t r a un - -
a p a r a t o l o s u f i c i e n t e m e n t e s ó l i d o como p a r a e n c a r a r una -
c o m p a r a c i ó n r a z o n a b l e m e n t e r i g u r o s a de l p l a n e a m i e n t o e d u -
c a c i o n a l y e l e c o n ó m i c o . 
Como l o s e ñ a l a m o s a n t e r i o r m e n t e , e l p l a n e a m i e n t o de l des a_ 
r r o l l o se puede a g r u p a r en p l a n e s t o t a l e s o p l a n e s s e c t o -
( 1 ) M i n e r , J e r r y . Ojd. c i t . P á g . 7 9 . 
( 2 ) M i n e r , J e r r y . Oj). c r t . P á g . 8 0 . 
r i a l e s , u b i c a n d o e l p l a n e a m i e n t o de l a e d u c a c i ó n d e n t r o -
de l o s p l a n e s s e c t o r i a l e s , con l o s a g r a v a n t e s de que l o s 
p l a n e s s e c t o r i a l e s pueden no p o s e e r una c o m p a t i b i l i d a d de 
l a s d e c i s i o n e s que toma cada s e c t o r , p u d i e n d o d a r s e una -
s e g r e g a c i ó n de l o s p l a n e s y no una i n t e g r a c i ó n como se - -
e s p e r a r í a . E s t e es un a s p e c t o que debe t o m a r s e en c u e n t a 
al e f e c t u a r l a p a r t e o p e r a t i v a de l a p l a n i f i c a c i ó n en - -
n u e s t r o c a s o e s p e c í f i c o , pues se debe b u s c a r a l menos l a 
i n f o r m a c i ó n de l o que r e a l i z a n l o s o t r o s s e c t o r e s que i n -
t e g r a n e l p l a n g l o b a l , p a r a que n u e s t r o p l a n t e n g a t a n t o 
c o h e r e n c i a e x t e r n a como i n t e r n a . 
A l c o n s i d e r a r a l a e d u c a c i ó n como s e c t o r debemos p r e v e r -
que e l s i s t e m a r e g u l a r de e n s e ñ a n z a de un p a í s e n g l o b a a 
l a s i n s t i t u c i o n e s que t r a n s m i t e n c o n o c i m i e n t o s en un ámbi_ 
t o f o r m a l , p o r l o que l o s p l a n e s e d u c a c i o n a l e s que a b a r -
can s o l o e l s i s t e m a r e g u i a r de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s o n -
i n c o m p l e t o s y a . q u e l a p l a n i f i c a c i ó n t o t a l de l o s r e c u r s o s 
humanos e x i g e que se i n c l u y a a l a s e s c u e l a s p a r t i c u l a r e s 
y a l a s a c t i v i d a d e s e d u c a t i v a s de l a s e m p r e s a s p r i v a d a s , 
o r g a n i s m o s e s t a t a l e s y o t r a s . o r g a n i z a c i o n e s . E s t o puede -
s e r a p l i c a b l e a t o d a s a q u e l l a s i n s t i t u c i o n e s que se a b o -
can a l a f o r m a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n de r e c u r s o s h u m a n o s , - -
como es e l c a s o de l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a 
de c o s t a R i c a , p e r o c u y o s p l a n e s de e d u c a c i ó n no f o r m a l , 
no p a r e c e n i n t e g r a r s e a l a p l a n i f i c a c i ó n s e c t o r i a l de l - -
M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n P ú b l i c a . 
M i n e r ( 1 ) s e ñ a l a p a r a r e c a l c a r l o a n t e r i o r que " e s s u m a -
mente d i f í c i l e n c o n t r a r que d e n t r o de a l g ú n p l a n educac io_ 
n a l se h a l l e i n c l u i d a l a i n s t r u c c i ó n no r e g u l a r y no p ú -
b l i c a " , l o que hemos l l a m a d o a n t e r i o r m e n t e e d u c a c i ó n no -
f o r m a l , y c o n t i n ú a a s e v e r a n d o que " a l a i n s t r u c c i ó n no - -
r e g u l a r , i n c l u s i v e a e s a c l a s e sumamente i m p o r t a n t e de - -
e n s e ñ a n z a en l o s l u g a r e s de t r a b a j o , a p e n a s s i s e l a men-
c i o n a en n i n g ú n p l a n e d u c a c i o n a l . Donde p r e d o m i n a e l d e s e o 
de s a t i s f a c e r l o s r e q u e r i m i e n t o s p r e v i s t o s de r e c u r s o s - -
h u m a n o s , l o s p l a n e s de e d u c a c i ó n g e n e r a l m e n t e r e c o n o c e n -
e s a o t r a f u e n t e p a r a f o r m a r t r a b a j a d o r e s c a p a c e s , t e n i é n -
d o s e en c u e n t a l a c o n t r i b u c i ó n de l o s p r o g r a m a s de e n s e -
ñ a n z a en l o s l u g a r e s de t r a b a j o en l a d e t e r m i n a c i ó n de - -
l o s o b j e t i v o s r e f e r e n t e s a p o t e n c i a l humano e s p e c i a l i z a d o " . 
Con r e l a c i ó n a l o s p l a z o s es c o n v e n i e n t e s e ñ a l a r que l a -
p l a n i f i c a c i ó n de l a e d u c a c i ó n a l a r g o p l a z o e s n e c e s a r i a , 
p e r o cu ando l a d e t e r m i n a c i ó n d e t a l l a d a de l o s r e c u r s o s - -
humanos ha s i d o a c o r t o o m e d i a n o p l a z o . Es d e c i r l a p l a -
n i f i c a c i ó n a l a r g o p l a z o se puede d a r en p a í s e s d e s a r r o — 
( 1 ) M i n e r , J e r r y . c i t . P á g . 8 3 . 
l i a d o s donde el me rcado l a b o r a l p o s e e una e s t a b i l i d a d den_ 
t r o de c i e r t o s i n t e r v a l o s y l o s c a m b i o s t e c n o l ó g i c o s no -
a f e c t a n l o s p l a n e s e d u c a c i o n a l e s , a s p e c t o que es completa^ 
mente c o n t r a r i o a l o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s o p e r i f é r i -
c o s , donde l o s c amb io s en e l me r cado l a b o r a l s o n b r u s c a - -
mente a f e c t a d o s po r l o s c a m b i o s t e c n o l ó g i c o s , l o que hace 
que l a p l a n i f i c a c i ó n a l a r g o p l a z o s e a una g u í a de l o d e -
s e a d o , p e r o apoyada en p l a n e s a c o r t o p l a z o y m e d i a n o p"1 a_ 
zo que s a t i s f a g a n l a s n e c e s i d a d e s e m e r g e n t e s p a r a que e l 
a p a r a t o p r o d u c t i v o no s u f r a un d e s f a c e con l a r e a l i d a d . 
Lo a n t e r i o r s e r á tomado muy en c u e n t a en e l p r e s e n t e t r a -
b a j o , y a que debe p r e v e r s e a j u s t e s a l s i s t e m a , p a r a que -
s e a o p e r a t i v o , pues en n u e s t r o c a s o no e s p o s i b l e p l a n e s 
a l a r g o p l a z o po r l o s c a m b i o s t e c n o l ó g i c o s que a f e c t a n el 
m e r c a d o l a b o r a l de n u e s t r o p a í s , al s e r u b i c a d o como peri_ 
f é r i c o y con a l t o r i e s g o de d e p e n d e n c i a , l o que puede l i -
m i t a r s u d e s a r r o l l o . 
Dado que l a e d u c a c i ó n c o n t r i b u y e a l a f o r m a c i ó n de cap i t a l 
humano , se deben combinar una s e r i e de t é c n i c a s a p r o p i a d a s 
p a r a e s t a b l e c e r l o s o b j e t i v o s d e n t r o d e l s e c t o r , l o c u a l 
p e r m i t e u t i l i z a r l o s p r o c e d i m i e n t o s g e n e r a l e s de p l a n i f i -
c a c i ó n a p l i c a b l e s a l a f o r m a c i ó n de c a p i t a l f í s i c o , l o - -
que i m p l i c a e s t i m a r l a e x i s t e n c i a o l o s r e c u r s o s d e s e a d o s 
de p e r s o n a s con n i v e l e s a d e c u a d o s de i n s t r u c c i ó n , s o b r e -
l a b a s e de a l g ú n t i p o de r e l a c i ó n e d u c a t i v o - p r o d u c c i ó n y 
de e s t i m a c i o n e s de l c o s t o de l o s i n c r e m e n t o s de l a e x i s -
t e n c i a de c a p i t a l humano en r e l a c i ó n a l a e x p a n s i ó n de l a 
p r o d u c c i ón . 
Po r l o t a n t o es n e c e s a r i o c u a n t i f . i c a r l a n e c e s i d a d de e s e 
c a p i t a l humano, y a s i g n a r l o s r e c u r s o s n e c e s a r i o s p a r a — 
a l c a n z a r l o s o b j e t i v o s p r e v i s t o s . Es d e c i r , debe h a b e r un 
a n á l i s i s e c o n ó m i c o que j u s t i f i q u e l a r e a l i z a c i ó n de l p r o -
y e c t o , a l r e s p e c t o e l p r o f e s o r M i n e r ( 1 ) s e ñ a l a que " l o s 
s e r v i c i o s e d u c a c i o n a l e s p r o d u c e n consumo f i n a l y f o r m a c i ó n 
de c a p i t a l humano; p o r e l l o , l a f o r m u l a c i ó n de o b j e t i v o s 
e d u c a c i o n a l e s debe t e n e r en c u e n t a l a c o n t r i b u c i ó n p o t e n -
c i a l de l a e d u c a c i ó n como p r o d u c t o i n t e r m e d i o en l a p r o -
d u c c i ó n de p r o d u c t o s f i n a l e s y l a c o n v e n i e n c i a de l a e d u -
c a c i ó n como p r o d u c t o f i n a l en s í m i s m o " . En n u e s t r o c a s o 
l a e d u c a c i ó n es un p r o d u c t o i n t e r m e d i o y no f i n a l pues - -
n u e s t r o p r o d u c t o f i n a l e s l a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a d e l 
p a í s , p e r o con una c o n t r i b u c i ó n de l a e d u c a c i ó n como p r o -
d u c t o i n t e r m e d i o en l a p r e p a r a c i ó n de t é c n i c o s y campes i -
nos que deben l l e v a r a cabo e s a t a r e a , en b a s e a una f o r -
m a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n a d e c u a d a . 
3 . L o s e n f o q u e s de l a p l a n e a c i ó n e d u c a t i v a . 
La e d u c a c i ó n d e n t r o d e l m a r c o de l a p l a n e a c i ó n ha m e r e c i -
do mucha a t e n c i ó n de l o s e c o n o m i s t a s , e d u c a d o r e s y e s p e -
c i a l i s t a s en r e c u r s o s humanos d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s - -
dando como r e s u l t a d o n u m e r o s o s e n f o q u e s y m o d e l o s de p l a -
n e a d ón edu c a t i v a . 
E s t o s e n f o q u e s de l a p l a n e a c i ó n e d u c a t i v a l o s a g r u p a P a -
b l o Roca ( 1 ) en t r e s t i p o s : e l r e q u e r i m i e n t o de mano de -
o b r a , e l de l c o s t o - b e n e f i c i o de l a e d u c a c i ó n y e l de d e -
manda s o c i a l . E l mismo a u t o r i n d i c a que " l a i d e a de que -
e l p a d e c i m i e n t o e d u c a c i o n a l no debe e n f o c a r s e e x c l u s i v a -
mente d e s d e e l p u n t o de v i s t a de l a s e x i g e n c i a s d e l d e s a -
r r o l l o e c o n ó m i c o , s i n o que ha de t e n e r en c u e n t a e l d e s a -
r r o l l o s o c i a l y e l c u l t u r a l " . Lo que c o n c u e r d a con e l plan^ 
t e a m i e n t o d e l p r o f e s o r M i n e r ( 2 ) . 
L a s m e t o d o l o g í a s que se p r o p o n e n en e s t o s e n f o q u e s s o n - -
f u n d a m e n t o s t e ó r i c o s que l e p e r m i t e n a l p l a n i f i c a d o r de -
( 1 ) R o c a , P a b l o . 1 9 5 8 . " T r e s e n f o q u e s p a r a e l p l a ñ e a m i e n t o 
de l a e d u c a c i ó n " . S e m i n a r i o i n t e r a m e r i c a -
no s o b r e p l a n e a m i e n t o i n t e g r a l de l a e d u -
c a c i ó n . W a s h i g t o n , D . C . O . E . A . No . 4 9 - 5 0 
P á g . 1 3 . 
( 2 ) M i n e r , J e r r y . 0p_. c v t . P á g . 9 6 . 
l a e d u c a c i ó n e l t omar uno de e l l o p a r a s u s p r o p ó s i t o s con_ 
c r e t o s , o e l e f e c t u a r l o s a j u s t e s p e r t i n e n t e s s i a s í l o -
r e q u i e r e l a s i t u a c i ó n . 
3 . 1 E l e n f o q u e d e l c o s t o - b e n e f i c i o de l a e d u c a c i ó n . 
Con e s t a m e t o d o l o g í a e l p l a n i f i c a d o r c o m i e n z a po r — 
o b t e n e r una d i s t r i b u c i ó n de l a f u e r z a de t r a b a j o po r 
e d a d , e d u c a c i ó n y s a l a r i o s a n u a l e s . P a r a l u e g o e l abo_ 
r a r p e r f i l e s de s a l a r i o s , s e g ú n l a edad p o r l o s a ñ o s 
que h a l l a a p r o b a d o en l a e s c u e l a , a s í con l o s d a t o s -
de un año d e t e r m i n a d o se hacen p r o y e c c i o n e s s o b r e l a s 
g a n a n c i a s de po r v i d a , a s o c i a d o t o d o e s t o con l o s a ñ o s 
a d i c i o n a l e s de e s c o l a r i d a d . A s í p u e s , l o s eos t o s de -
l a e d u c a c i ó n se t r a t a n como l o s i n g r e s o s n e g a t i v o s y 
se l e s a s i g n a un t i p o de i n t e r é s f i n a n c i e r o . P o r m e -
d i o de t a s a s de r e n d i m i e n t o de l a i n v e r s i ó n en e d u c a -
c i ó n se puede s e g ú n e s t a m e t o d o l o g í a d e t e r m i n a r l a s -
e n t r a d a s f u t u r a s a d i c i o n a l e s p o r m o t i v o de l a e d u c a — 
c i ó n . 
A l c o s t o de l a e d u c a c i ó n se l e a g r e g a e l c o s t o de l o s 
e s t u d i a n t e s que no c o m p l e t a r o n un d e t e r m i n a d o n i v e l y 
s e debe a l o que d e j a de g a n a r p o r e s t a r e s t u d i a n d o , 
l a d e p r e c i a c i ó n de l a p l a n t a f í s i c a , l o s g a s t o s c o r r i _ 
e n t e s y e l i n t e r é s que se d e j a de p e r c i b i r . 
E s t e e n f o q u e ha s i d o c r i t i c a d o en e l s e n t i d o de que -
l a s e n t r a d a s e c o n ó m i c a s no dependen e x c l u s i v a m e n t e de 
l a e d u c a c i ó n , p o r l o que no r e v e l a n un v a l o r p r o d u cti_ 
vo r e a l , a s í como e l que el e n f o q u e c o s t o - b e n e f i c i o -
p r e s u p o n e un m e r c a d o de t r a b a j o c o m p e t i t i v o en l a s - -
que e l t r a b a j o e s t a r e l a c i o n a d o con una demanda donde 
se da una e s c a s e z de p e r s o n a s con d i f e r e n t e s h a b i l i d a 
d e s , a s p e c t o que no se da en p a í s e s en v í a s de d e s a -
r r o l l o en donde e l me r cado l a b o r a l es a l t á m e n t e v a r i a _ 
b l e , c r e a n d o s a t u r a c i ó n de e m p i e o s y p e r s o n a l d e s o c u -
p a d o . S i n e m b a r g o , debe a c e p t a r s e que e x i s t e una c o -
r r e l a c i ó n e n t r e e l n i v e l de e d u c a c i ó n de una p e r s o n a 
y s u s p o s i b i l i d a d e s p a r a g a n a r s e l a v i d a , l o que va -
p a r a l e l o a que e n t r e mayor s e a e s e n i v e l e d u c a t i v o - -
mayo r i n t e r é s t e n d r á en a s u n t o s p o l í t i c o s de l o s p a í -
s e s , más r e s p a l d a l a e m p r e s a l i b r e en l a e c o n o m í a y -
mayo r m o v i l i d a d s o c i a l t e n d r á en e s e m e d i o . 
Lo a n t e r i o r p l a n t e a que l a e d u c a c i ó n t i e n e un v a l o r -
e c o n ó m i c o en s í , y que e l i n v e r t i r en e d u c a c i ó n es - -
p r o d u c t i v o , l o que i n d u c e a p e n s a r que " e l d e s a r r o l l o 
e d u c a t i v o e s t á t a n r e l a c i o n a d o con e l d e s a r r o l l o eco -
n ó m i c o que r e s u l t a i m p o s i b l e p l a n i f i c a r uno s i n t e n e r 
en c u e n t a e l o t r o " . ( 1 ) 
( 1 ) R o c a , P a b l o . ci_t. P á g . 2 0 . 
3 . 2 E l e n f o q u e de l a demanda s o c i a l . 
E s e l mas s e n c i l l o de l o s t r e s e n f o q u e s p l a n t e a d o s , -
pues p a r a s e g u i r s u m e t o d o l o g í a s o l o e x i s t e p r o y e c c i o ^ 
ne s de p o b l a c i ó n de a c u e r d o a l a s e d a d e s c o r r e s p o n d í en_ 
t e s , a l o s n i v e l e s e d u c a t i v o s que r e p r e s e n t a n l a d e -
manda s o c i a l y su c o n v e r s i ó n en t é r m i n o de n e c e s i d a -
de s de p r o f e s o r e s , i n s t a l a c i o n e s , e q u i p o , e t c . 
Del p u n t o de que s e p a r t e es que t o d a l a p o b l a c i ó n - -
t i e n e d e r e c h o a l a e d u c a c i ó n y e l E s t a d o debe s a t i s f a _ 
c e r e se r e q u e r i m i e n t o . 
Es a q u í donde d i f i e r e n e c o n o m i s t a s y e d u c a d o r e s , d o n -
de l o s p r i m e r o s marcan e l e x c e s i v o g a s t o e d u c a t i v o en 
e n s e ñ a n z a b á s i c a , o de p r i m e r o s n i v e l e s , y r e c o m i e n -
dan se c o n d u z c a n e s o s mon to s a n i v e l e s s u p e r i o r e s y -
de a d i e s t r a m i e n t o . 
S i n e m b a r g o , e l a u t o r ( 1 ) , i n d i c a que l o s e c o n o m i s t a s 
no p r e v e n una s e r i e de b e n e f i c i o s de l a e d u c a c i ó n de 
l o s p r i m e r o s n i v e l e s que s o n " i n t a n g i b l e s " como l a - -
h o n r a d e z , d i s c i p l i n a , d e s e o de s u p e r a c i ó n , l a m o r a l , 
l a s a c t i t u d e s , l o s i d e a l e s , y o t r o s v a l o r e s de l a c u l 
t u r a , que s o n i n d i s p e n s a b l e s en e l o r d e n s o c i a l y p o -
l í t i c o . Pe r o debe i n d i c a r s e que l o s e d u c a d o r e s po r su 
p a r t e deben b u s c a r m a y o r e s n i v e l e s de e f i c i e n c i a p a r a 
una m e j o r u t i l i z a c i ó n de l a s p a r t i d a s a s i g n a d a s . 
3 . 3 E l e n f o q u e de l o s r e q u e r i m i e n t o s de mano de o b r a . 
E s t e e n f o q u e se b a s a en e s t i m a r l a mano de o b r a educa_ 
da r e q u e r i d a p a r a que e l p a í s t e n g a un p r o d u c t o nac io^ 
n a l b r u t o d e t e r m i n a d o en un año m e t a . 
La m e t o d o l o g í a de e s t e e n f o q u e a p l i c a d o a n u e s t r o tra_ 
b a j o i m p l i c a c u a t r o p a s o s l o s c u a l e s s o n : 
a) Se d e t e r m i n a l o d e s e a b l e en un año en e l s e c t o r 
a g r o p e c u a r i o , en b a s e a p o l í t i c a s p r e - e s t a b l e c i _ 
da s . 
b) Se hacen a p r o x i m a c i o n e s de l a s n e c e s i d a d e s de -
t é c n i c o s en c a p a c i t a c i ó n y de t é c n i c o s de c ampo , 
p a r a l o g r a r l a meta p r o p u e s t a . 
c) Se d i s t r i b u y e l a mano de o b r a en l a s d i f e r e n t e s 
c a t e g o r í a s o c u p a c i o n a l e s . ( S e e l a b o r a n l o s p e r -
f i l e s r e s p e c t i v o s y se a g r u p a a l o s t é c n i c o s de 
1 a es pec i al i dad) . 
d) Se d e t e r m i n a el g r a d o e d u c a t i v o f o r m a l o no for^ 
mal p a r a cada c a t e g o r í a , l o que s e r í a en n u e s -
t r o c a s o e l p r o g r a m a de c a p a c i t a c i ó n . 
C o n s i d e r a m o s que e s t e e n f o q u e es e l que más se a j u s t a 
a n u e s t r o t r a b a j o y a que p l a n t e a un p r o b l e m a de deman_ 
da de r e c u r s o s humanos p a r a i m p u l s a r l o s p r o g r a m a s - -
a g r o p e c u a r i o s de l p a í s . 
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P L A N E A C I O N . 
Al p a r t i c i p a r en p r o g r a m a s de c a p a c i t a c i ó n , se p a r t i c i p a 
en p r o g r a m a s de f o r m a c i ó n de r e c u r s o s h u m a n o s , a l o s cua_ 
l e s se l e s ha l l a m a d o c a p i t a l humano y a l que se l e c o n -
s i d e r a r e c u r s o f u n d a m e n t a l p a r a e l d e s a r r o l l o de c u a l — 
q u i e r s o c i e d a d . Es po r l o t a n t o n e c e s a r i o e s t a r c o n c i e n -
te de l o que un p r o g r a m a de e s t a n a t u r a l e z a s i g n i f i c a , -
e s p e c i a l m e n t e cuando e s t á v i n c u l a d o con e l s e c t o r p ú b l i -
co . 
L o s c a m b i o s en n u e s t r a s s o c i e d a d e s que t i e n d e n a n u e v a s 
f o r m a s de v i d a r e s p o n d e n a n e c e s i d a d e s n u e v a s y c r e c i e n -
t e s de l hombre c o n t e m p o r á n e o , y deben e s t a r b a s a d a s en -
una a d e c u a d a p l a n e a c i ó n p a r a que s e a n m o d i f i c a c i o n e s e s -
t r u c t u r a l e s y de f o n d o p a r a e v i t a r c a m b i o s l i g e r o s e i n -
t r a s c e n d e n t e s . 
E s t o s c a m b i o s e s t r u c t u r a l e s deben r e s p o n d e r a l a s nece s i _ 
d a d e s r e a l e s de l a s o c i e d a d , s o n e l r e s u l t a d o de una pla^ 
n e a c i ó n e i m p l a n t a c i ó n a d e c u a d a . S i n e m b a r g o , e x i s t e n - -
t r e s c o m p o n e n t e s , p a r a que e s t a i m p l a n t a c i ó n se dé y s o n 
de a c u e r d o a C a s t r e j ó n D i e z : L a s d e c i s i o n e s p o l í t i c a s , -
l a b u r o c r a c i a y l a s o c i e d a d . ( 1 ) 
Cada uno de e s t o s componen te s t i e n e n una s e r i e de f a c t o -
r e s que a c t ú a n s o b r e e l l o s , c r e a n d o una c o m p l e j i d a d en -
e l p r o c e s o g l o b a l de l a p l a n e a c i ó n e i m p l a n t a c i ó n . No — 
debe d e j a r de i n d i c a r s e que e s t o s c o m p o n e n t e s de hecho -
i n t e r a c t ú a n e n t r e s í , aumentando l a c o m p l e j i d a d d e l p r o -
c e s o menc i onado . 
E l p r o c e s o b u r o c r á t i c o a l c u a l h a r e m o s r e f e r e n c i a en e l 
p r e s e n t e t r a b a j o , e s t á muy r e l a c i o n a d o con l a c a p a c i t a -
c i ó n de r e c u r s o s humanos . 
L o s p l a n e s en g e n e r a l , deben s e r c o m p r e n d i d o s , a c e p t a d o s 
y e j e c u t a d o s po r l a s a u t o r i d a d e s p o l í t i c a s y e l p e r s o n a l 
s u b o r d i n a d o a e l l a s . Como puede a p r e c i a r s e una ve z que -
l o p l a n e a d o es a c e p t a d o po r l a a u t o r i d a d p o l í t i c a y é s t a 
d e t e r m i n a su p u e s t a en m a r c h a , e s que se n o t a l a i m p o r -
t a n c i a de l e n t e b u r o c r á t i c o , pue s es é s t e q u i e n debe a d o ¿ 
t a r i o y e j e c u t a r i o . 
E s t o e x p l i c a po r qué m a g n í f i c o s p r o y e c t o s , a c e p t a d o s po r 
( 1 ) C a s t r e j ó n D i e z , J a i m e . 1 9 7 5 . " I m p l a n t a c i ó n de l a p l a -
neac ión " . P l a n e a c i ó n y M o d e l o U n i v e r -
s i t a r i o I . ANUI E S . 
l a s a u t o r i d a d e s p o l í t i c a s se c o n v i e r t e n en un f r a c a s o — 
r o t u n d o , s i m p l e m e n t e p o r q u e l a p a r t e e j e c u t o r a o no q u i -
s o o no pudo a d o p t a r l o y l o p l a n i f i c a d o se d i s t o r c i o n ó -
de t a l manera que i n c i d i ó d e s f a v o r a b l e m e n t e en s u s r e su l _ 
t a d o s . 
M e d i n a E c h a v a r r í a c i t a d o po r C a s t r e j ó n D i e z ( 1 ) i n d i c a -
que " n i e l E s t a d o n i l a e m p r e s a a c t u a l e s pueden c o n c e b i r 
se s i n e l f u n c i o n a m i e n t o e f i c a z de un a p a r a t o b u r o c r á t i -
c o " , e l c u a l debe a d o p t a r l a s d e c i s i o n e s p o l í t i c a s p a r a 
su e f i c a z i m p l a n t a c i ó n . 
Tomando e l mode l o s i m p l e de i m p l a n t a c i ó n de l a p l a n e a c i ó n 
de C a s t r e j ó n D i e z ( 2 ) podemos a p r e c i a r l o d e t e r m i n a n t e -
que e s l a b u r o c r a c i a en e l p r o c e s o g l o b a l . Como se ha - -
m e n c i o n a d o a n t e r i orinen t e , d e c i s i o n e s p o l í t i c a s que se - -
han e m i t i d o po r f o r m a s l e g i s l a t i v a s o a t r a v é s de ó r d e -
n e s e j e c u t i v a s no l l e g a n a l a s o c i e d a d , pue s e l nexo b u -
r o c r á t i c o no pudo a d o p t a r l o p l a n i f i c a d o en un momento -
d e t e r m i n a d o y s u s m e c a n i s m o s no f u e r o n l o s u f i c i e n t e m e n -
t e v e r s á t i l e s p a r a c o n c r e t a r l a d i s p o s i c i ó n p o l í t i c a . 
Al a n a l i z a r más d e t a l l a d a m e n t e l a F i g u r a que p r e s e n t a - -
( 1 ) C a s t r e j ó n D i e z , J a i m e . Ojk c i t . P á g . 4 9 . 
( 2 ) C a s t r e j ó n D i e z , J a i m e . cj_t. P á g . 5 6 . 
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C a s t r e j ó n D i e z , ( 1 ) podemos o b s e r v a r como e l m e c a n i s m o -
e j e c u t o r ( l a b u r o c r a c i a ) es un med i o s e l e c t o r , i m p u 1 s a - -
d o r , r e t a r d a d o r o c u a n t o s v a r i a n t e s se q u i e r a n a g r e g a r -
de l a s d i s p o s i c i o n e s que emana e l c e n t r o de d e c i s i o n e s . 
Es en e s t e pun to donde muchos de l o s p r o y e c t o s se d e t i e -
n e n , o f r a c a s a n , s i m p l e m e n t e p o r q u e no se p r e p a r ó a l a -
b u r o c r a c i a pa r a su e f i c a z e j e c u c i ó n . 
E s t a p r o b l e m á t i c a s e ñ a l a d a a n t e r i o r m e n t e ha b u s c a d o en -
l o s ú l t i m o s años su s o l u c i ó n en l a p r e p a r a c i ó n a d e c u a d a 
de l o s r e c u r s o s humanos que c o n f i g u r a n l a b u r o c r a c i a . - -
Por un l a d o l a s i n s t i t u c i o n e s d e s e a n una mayo r e f i c i e n -
c i a en e s t o s m e c a n i s m o s e j e c u t o r e s y p o r o t r o l a d o , l o s 
f u n c i o n a r i o s de l a s i n s t i t u c i o n e s b u s c a n po r m e d i o de - -
s u s s i n d i c a t o s una me jo r p r e p a r a c i ó n p a r a e l p u e s t o , l o 
que r e d u n d a r á en a l g u n o s c a s o s en m e j o r a s s a l a r i a l e s y -
un e s t í m u l o p a r a que su d e s a r r o l l o i n t e g r a l d e n t r o de l a 
e m p r e s a , a l i n c o r p o r a r s e a l a l e g i s l a c i ó n , l e y e s p a r a que 
l a s i n s t i t u c i o n e s p r o v e a n po r l e y l a c a p a c i t a c i ó n de su 
p e r s o n a l , es que se ab re l a p o s i b i l i d a d de m e j o r a r e s t o s 
m e c a n i s m o s e j e c u t o r e s y v o l v e r más e x p e d i t a l a f u n c i ó n -
b u r o c r á t i c a . 
( 1 ) C a s t r e j ó n D i e z , J a i m e . Ojk c i t . P á g . 5 6 . 
La s i t u a c i ó n no s e r e s u e l v e t a n f á c i l m e n t e s i c o n s i d e r a -
mos que l a s i n s t i t u c i o n e s p a r a p r o v e e r l a c a p a c i t a c i ó n -
de su p e r s o n a l , han encomendado t a l l a b o r a un f u n c i o n a -
r i o que en a l g u n o de l o s c a s o s d e s c o n o c e de l a a c t i v i d a d . 
Como puede a p r e c i a r s e e s una p r o b l e m á t i c a d u a l , p o r un -
l a d o , e s t e e n c a r g a d o de c a p a c i t a c i ó n e s e l r e s p o n s a b l e -
de que su e q u i p o de t r a b a j o s e a e f i c i e n t e a l c a p a c i t a r l e s 
y po r ende l a f u n c i ó n b u r o c r á t i c a t a m b i é n l o s e a , y po r 
o t r o l a d o , e s t e e n c a r g a d o de l a c a p a c i t a c i ó n e s p a r t e de 
e s a b u r o c r a c i a que s e d e s e a m e j o r a r . 
P o r l o t a n t o e s t e i n d i v i d u o debe p o s e e r c u a l i d a d e s y c a -
r a c t e r í s t i c a s d e t e r m i n a d a s y debe d e s e m p e ñ a r f u n c i o n e s -
e s p e c í f i c a s . Debe s e r un e s p e c i a l i s t a en e l campo de l a 
c a p a c i t a c i ó n de r e c u r s o s humano s , o p r e p a r á r s e l e p a r a - -
e l l o . 
L o s e n c a r g a d o s de l a c a p a c i t a c i ó n en n u e s t r o c a s o concre^ 
t o , e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a de C o s t a - -
R i c a , s o n p r o f e s i o n i s t a s de d i v e r s a s e s p e c i a l i d a d e s , tan^ 
t o a g r o n ó m i c a s como de o t r a s d i s c i p l i n a s . E l M i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a e s e l r e c t o r de l a s p o l í t i c a s 
a g r o p e c u a r i a s en e l p a í s y p a r a e l l o c u e n t a con una s e -
r i e de D i r e c c i o n e s con d i v e r s a s e s p e c i a l i d a d e s . Cada D i -
r e c c i ó n c u e n t a a s u v e z con un e n c a r g a d o de c o o r d i n a r l a 
c a p a c i t a c i ó n d e n t r o de l a m i s m a , y de c o n f o r m a r un c u e r -
po de c a p a c i t a d o r e s , que s o n a su vez d i r i g i d o s po r e l -
J e f e de D e p a r t a m e n t o de C a p a c i t a c i ó n de d i c h o M i n i s t e r i o . 
En l a F i g u r a 2 , se p r e s e n t a l a u b i c a c i ó n de l o s c o o r d i n a 
d o r e s d e n t r o de l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a -
de l a R e p ú b l i c a de C o s t a R i c a . 
Re tomando a l g u n a s i d e a s de C a s t r e j ó n D i e z ( 1 ) , es a n i -
v e l de una i n s t i t u c i ó n como e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
y G a n a d e r í a donde toma r e l e v a n c i a su p l a n t e a m i e n t o . S i -
l o s f u n c i o n a r i o s que c o n f o r m a n d i c h a i n s t i t u c i ó n s on eje_ 
c u t o r e s i n e f i c i e n t e s de l a s p o l í t i c a s t r a z a d a s en l o s - -
n i v e l e s s u p e r i o r e s , s u s r e p e r c u s i o n e s s on a l t a m e n t e s i g -
n i f i c a t i v a s más en un p a í s que es p r o p o r c i o n a l m e n t e más 
a g r o p e c u a r i o que i n d u s t r i a l . 
P o r l o a n t e r i o r , e s que se r e q u i e r e e l a b o r a r un p e r f i l -
d e l e s p e c i a l i s t a que v a a d i r i g i r ese p r o c e s o de c a p a c i -
t a c i ó n , que s e a e l s u j e t o a d e c u a d o para l a a c t i v i d a d y -
pueda m e j o r a r e l e n t e b u r o c r á t i c o en su pape l de m e c a n i ^ 
mo e j e c u t o r , l o g r a n d o una e f i c i e n c i a en l a i n s t i t u c i ó n -
que p r o v e a b e n e f i c i o s a l p a í s , a s u s u s u a r i o s y a l o s - -
f u n c i o n a r i o s m i smos de l a i n s t i t u c i ó n a l p e r m i t i r su d e -
s a r r o l l o i n t e g r a l d e n t r o de l a misma. 
( 1 ) C a s t r e j ó n D i e z , J a i m e . Ojj. c i t . Pág. 4 7 - 5 9 . 
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CAP ITULO I I I 
PROCESO DE C A P A C I T A C I O N 
I I I . PROCESO DE C A P A C I T A C I O N . 
1. C o n c e p t o e i m p o r t a n c i a de l a c a p a c i t a c i ó n . 
E x i s t e n d i f e r e n t e s c o n c e p c i o n e s de l o que es l a c a p a c i -
t a c i ó n de r e c u r s o s humanos , y más aún s i s e r e l a c i o n a -
con e l c o n c e p t o de a d i e s t r a m i e n t o . 
D i f e r e n t e s a u t o r e s dan su p o s i c i ó n a l r e s p e c t o , s i n — 
l l e g a r a una d e f i n i c i ó n p r e c i s a y g e n e r a l p a r a l o que -
p r e t e n d e e n g l o b a r con l a p a l a b r a c a p a c i t a c i ó n . 
P a r a l a UCECA ( U n i d a d C o o r d i n a d o r a d e l E m p l e o , Capac i t a^ 
c i ó n y A d i e s t r a m i e n t o ) nombrado po r Mendoza Nuñez ( 1 ) , 
l a " c a p a c i t a c i ó n e s l a a c c i ó n d e s t i n a d a a d e s a r r o l l a r -
l a s a p t i t u d e s de l t r a b a j a d o r , con e l p r o p ó s i t o de prepa_ 
r a r l o p a r a de sempeña r e f i c i e n t e m e n t e una u n i d a d d e - t r a -
b a j o e s p e c i f i c o e i m p e r s o n a l " , y e l a d i e s t r a m i e n t o es -
l a " a c c i ó n d e s t i n a d a a d e s a r r o l l a r l a s h a b i l i d a d e s y - -
d e s t r e z a s de l t r a b a j a d o r , con e l p r o p ó s i t o de i n c r e m e n -
t a r l a e f i c i e n c i a en su p u e s t o de t r a b a j o " . El mismo - -
a u t o r p r e c i s a que ARMO ( a d i e s t r a m i e n t o r á p i d o de mano -
de o b r a ) d e f i n e l a C a p a c i t a c i ó n como " e l p r o c e s o de en -
( 1 ) Mendoza N u ñ e z , A. 1982 . Manua l p a r a d e t e r m i n a r nece -
s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n . E d i t o r i a l - -
T r i l l a s . M é x i c o . P á g . 2 2 . 
s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e o r i e n t a d o a d o t a r a una p e r s o n a de 
c o n o c i m i e n t o s , d e s a r r o l l a r l e h a b i l i d a d e s y a d e c u a r l e - -
a c t i v i d a d e s p a r a que pueda a l c a n z a r l o s o b j e t i v o s de un 
p u e s t o d i f e r e n t e a l s u y o " y a d i e s t r a m i e n t o l o d e f i n e - -
como " e l p r o c e s o de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e o r i e n t a d o a -
d o t a r a una p e r s o n a de c o n o c i m i e n t o s , d e s a r r o l l a r l e h a -
b i l i d a d e s y a d e c u a r l e a c t i v i d a d e s p a r a que a l c a n c e l o s 
o b j e t i v o s de s u p u e s t o de t r a b a j o " . 
A lma M a r g a r i t a T a x i o m a r a c i t a d a p o r Mendoza Nuñez ( 1 ) -
d e f i n e e l a d i e s t r a m i e n t o como l a a c t i v i d a d " d e s t i n a d a a 
t r a b a j a d o r e s n o c a l i f i c a d os que r e a l i z a e x c l u s i v a m e n t e 
l a b o r e s m a n u a l e s s e n c i l l a s " , y l a c a p a c i t a c i ó n l a d e -
f i n e como l a a c t i v i d a d " p a r a t r a b a j a d o r e s c a l i f i c a d o s , 
t é c n i c o s y s u p e r v i s o r e s e n c a r g a d os de t a r e a s que i m p l i -
q u e n c o n o c i m i e n t o s e s p e c i a l e s " . 
C a l d e r ó n C Ó r d o v a ( 2 ) d e f i n e e l a d i e s t r a m i e n t o como " l a 
a c c i ó n d e s t i n a d a a d e s a r r o l l a r l a s h a b i l i d a d e s y d e s t r e 
z a s d e l t r a b a j a d o r , con e l p r o p ó s i t o de i n c r e m e n t a r l a 
( 1 ) M e n d o z a N u ñ e z , A- Op. _c1t. P S g . 2 6 . 
( 2 ) C a l d e r ó n C ó r d o v a , H. 1 9 8 2 . M a n u a l p a r a l a A d m i n i s - -
t r a c i ó n d e l P r o c e s o de C a p a c i t a -
c i ó n de P e r s o n a l . Ed . L i m u s a . Mé-
x i c o . P S g . 1 2 7 . 
e f i c i e n c i a en su p u e s t o de t r a b a j o " , y l a c a p a c i t a c i ó n 
como " e l p r o c e s o m e d i a n t e e l c u a l se l l e v a n a cabo una 
s e r i e s i s t e m a t i z a d a de a c t i v i d a d e s e n c a m i n a d a s a p r o p i -
c i a r c o n o c i m i e n t o s , d e s a r r o l l a r h a b i l i d a d e s y m e j o r a r -
a c t i v i d a d e s en l o s t r a b a j a d o r e s , con el p r o p ó s i t o de - -
c o n j u g a r po r una p a r t e l a r e a l i z a c i ó n i n d i v i d u a l que se 
r e f l e j a r á en a s c e n s o s d e n t r o de l a j e r a r q u í a de l a orga^ 
n i z a c i ó n , con e l c o r r e l a t i v o m e j o r a m i e n t o , y p o r l a o - -
t r a , con l a c o n s e c u c i ó n de l o s o b j e t i v o s de l a e m p r e s a " . 
Como puede o b s e r v a r s e , no hay s i m i l i t u d de p a r e c e r e s a l 
r e s p e c t o de qué es l a c a p a c i t a c i ó n y qué es e l a d i e s t r a ^ 
m i e n t o . Se puede a c e p t a r y d e s e c h a r c i e r t a s a p r e c i a c i o -
nes de l o s a n t e r i o r e s a u t o r e s , pues a l g u n o s s o n v á l i d o s 
p a r a n u e s t r o c r i t e r i o . 
Se puede d e f i n i r l a c a p a c i t a c i ó n y e l a d i e s t r a m i e n t o - -
como el p r o c e s o e d u c a t i v o no f o r m a l de e n s e ñ a n z a - a p r e n -
d i z a j e , enmarcado en l a e d u c a c i ó n de a d u l t o s , donde l a 
c a p a c i t a c i ó n p e r m i t e un mayor d e s a r r o l l o r e f l e x i v o en -
e l i n d i v i d u o al t r a b a j a r s o b r e l a s á r e a s c o g n o s c i t i v a , 
a f e c t i v a y p s i c o m o t r i z , p e r m i t i e n d o o b t e n e r n u e v o s cono 
c i m i e n t o s , y d e s a r r o l l a r h a b i l i d a d e s y d e s t r e z a s , a s í -
como a c t i t u d e s f a v o r a b l e s . En t a n t o q u e , e l a d i e s t r a m i e n 
t o s e r í a una a c c i ó n donde se l i m i t a e l d e s a r r o l l o r e f l e 
x i vo d e l i n d i v i d u o e n e l p r o c e s o de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a ^ 
j e , y a que l o s e s f u e r z o s s e c e n t r a n en l a p a r t e p s i c o m o 
t r i z d e l s u j e t o , o b t e n i é n d o s e m a y o r e s h a b i l i d a d e s y des_ 
t r e z a s . 
La i m p o r t a n c i a de l a c a p a c i t a c i ó n l a podemos r e f e r i r - -
n u e v a m e n t e a l p l a n t e a m i e n t o de C a s t r e j ó n D i e z ( 1 ) y a que 
a l s e r l o s m e c a n i s m o s e j e c u t o r e s de a c c i o n e s p l a n i f i c a -
d a s , s e requiere de u n a e f i c i e n c i a en l a l a b o r , que s u p £ 
ne un p r e v i o p r o c e s o de c a p a c i t a c i ó n y s o b r e t o d o c o n - -
c i e n t i z a c i ón . 
En c u a l q u i e r p ro c e s o p r o d u c t i v o , e l hombre que en e l - -
p a r t i c i p a p r o p o r c i o n a s u e f i c i e n c i a s i c o n o c e y se iden^ 
t i f i c a con e l p r o c e s o en s í . 
La c a p a c i t a c i ó n s u r g e como un a u x i l i a r de l a e d u c a c i ó n 
f o r m a l , y a que l a e d u c a c i ó n e s c o l a r i z a d a p r e p a r a a l i n -
d i v i d u o p a r a a c c i o n e s g e n e r a l e s y no e s p e c í f i c a s , m i e n -
t r a s que l a c a p a c i t a c i ó n como p r o c e s o e d u c a t i v o no f o r -
mal p r e p a r a a l s u j e t o p a r a s u p u e s t o de t r a b a j o d e n t r o 
de l a s o c i e d a d . E s i m p o r t a n t e r e c a l c a r que e n t r e mayo r 
s e a e l n i v e l de e s c o l a r i z a c i ó n de l s u j e t o a c a p a c i t a r , 
( 1 ) C a s t r e j ó n D i e z , J a i m e . c i t . P á g . 4 7 - 5 9 . 
m e n o r e s d i f i c u l t a d e s e n c o n t r a r á en su c a p a c i t a c i ó n . 
O t r a p a n o r á m i c a que p r e s e n t a l a c a p a c i t a c i ó n , es l a de 
p o d e r a d e c u a r a l s u j e t o a l o s c o n t i n u o s c a m b i o s t e c n o l ó 
g i c o s , v a r i a n t e s que no adecúa o p o r t u n a m e n t e l a s i n s t i -
t u c i o n e s e s c o l a r i z a d a s . 
Como puede a p r e c i a r s e l a c a p a c i t a c i ó n l l e n a en c i e r t a -
f o r m a l o s v a c í o s que d e j a e l s i s t e m a e s c o l a r i z a d o po r -
m ú l t i p l e s r a z o n e s , y po r l o t a n t o p r e p a r a a l s u j e t o p a -
ra e l p u e s t o , y a que s e a por que el s i s t e m a e s c o l a r i z a d o 
no p r e p a r a p a r a p u e s t o s e s p e c í f i c o s , o p o r q u e como y a -
se m e n c i o n ó , l o s c amb io s t e c n o l ó g i c o s s o n f r e c u e n t e s en 
n u e s t r o t i e m p o . 
2 . T i p o s de C a p a c i t a c i ó n . 
Lo s i n d i v i d u o s deben c a p a c i t a r s e d e s d e e l á m b i t o de s u s 
c o n o c i m i e n t o s y d e l de su a c t i t u d y a p t i t u d p r o f e s i o n a l . 
E l f i n de l a c a p a c i t a c i ó n es e l a p r e n d i z a j e , p o r l o tan_ 
t o debe c o n s i d e r a r l o s p r i n c i p i o s que l a r i g e n de a c u e £ 
do a l c o n t e x t o y l a n e c e s i d a d de r e l a c i ó n e n t r e t e o r í a 
y p r á c t i c a . E l esquema de l a c a p a c i t a c i ó n debe c o n t a r -
con l a p o s i b i l i d a d de r e t r o a l i m e n t a c i ó n . 1 
C a l d e r ó n C ó r d o v a ( 1 ) a g r u p a l a c a p a c i t a c i ó n en t r e s t i -
po s : 
2 . 1 C a p a c i t a c i ó n p a r a e l t r a b a j o . 
E s t e t i p o de c a p a c i t a c i ó n e s e l que se a p l i c a a l o s 
f u n c i o n a r i o s que van a d e s e m p e ñ a r una n u e v a f u n c i ó n , 
p o r q u e son n u e v o s en l a i n s t i t u c i ó n o han s i d o p r o -
m o v i d o s . Por e l l o se l e puede d e f i n i r como c a p a c i t a ^ 
c i ó n de p r e i n g r e s o , i n d u c c i ó n o p r o m o c i o n a l . 
G e n e r a l m e n t e se l e s da m a y o r e s o p o r t u n i d a d e s p a r a -
o cu par es as n u e v a s f u n c i o n e s a l o s s u j e t o s que p e r -
t e n e c e n a l a i n s t i t u c i ó n , que a a q u e l l o s que l l e g u e n 
de f u e r a . 
E s t e p u n t o , e s c l a v e , p a r a l a c a p a c i t a c i ó n , s i q u e -
da un p u e s t o v a c a n t e y e x i s t e una v e r d a d e r a s e l e c -
c i ó n de p e r s o n a l de i n g r e s o o p r o m o c i o n a d o , l a s l a -
b o r e s de l a u n i d a d de c a p a c i t a c i ó n se r e d u c e n en - -
e s t e á m b i t o y se pueden d i r i g i r a o t r o s s e c t o r e s - -
( 1 ) C a l d e r ó n C ó r d o v a , H. 1 9 8 2 . Manua l p a r a l a A d m i n i s - -
t r a c i ó n d e l P r o c e s o de C a p a c i t a -
c i ó n de P e r s o n a l . E d i t o r i a l L i mu-
s a , M é x i c o . P á g . 2 2 . 
p r i o r i t a r i o s de c a p a c i t a c i ó n . 
.2 C a p a c i t a c i ó n en e l t r a b a j o . 
Es a q u í donde se p r e t e n d e una a c c i ó n s i s t e m a t i z a d a 
de l a c a p a c i t a c i ó n y un s e g u i m i e n t o de su a c c i ó n . -
No se b u s c a e f e c t u a r e v e n t o s po r c u m p l i r con una - -
l a b o r , s i n o un m e j o r a m i e n t o de l a f u n c i ó n p r o d u c t i -
va a l l o g r a r l a e f i c i e n c i a en e l p r o c e s o d e l i n d i v i_ 
d ú o . 
En e s t e t i p o de c a p a c i t a c i ó n ( q u e es e l que más c o -
múnmente se r e a l i z a ) se d e t e c t a n l a s á r e a s i n e f i c i e n 
t e s de l p r o c e s o p r o d u c t i v o y se d e t e r m i n a n l o s ajus_ 
t e s n e c e s a r i o s p a r a e s t a b i l i z a r d i c h o p r o c e s o . E s t o 
e s t á muy l i g a d o a l a d e t e r m i n a c i ó n r e a l de n e c e s i d a _ 
d e s de c a p a c i t a c i ó n , l o q u e , como v e r e m o s más a d e -
l a n t e , i m p l i c a un d i a g n ó s t i c o y a que s i n é l , l a a c -
t i v i d a d de c a p a c i t a c i ó n se v u e l v e e s t é r i l e i m p r o -
d u c t i v a , p e r d i é n d o s e l a c r e d i b i l i d a d en é s t a , como -
un m e j o r a d o r de l a s r e l a c i o n e s humanas y un i n s t r u -
mento c a p a z de l o g r a r l a e f i c i e n c i a en l a i n s t i t u -
c i ó n . 
E s t e es un nuevo c o n c e p t o i n c o r p o r a d o a l a c a p a c i t a 
c i ó n m o d e r n a , que y a no s ó l o se e n f o c a a l a e f i c i e n _ 
c i a de l i n d i v i d u o , y r e t r i b u i r l e s ó l o e c o n ó m i c a m e n -
t e , s i n o i n t e g r a l m e n t e su a p o r t e a l a i n s t i t u c i ó n . 
La i n s t i t u c i ó n b u s c a e l d e s a r r o l l o i n t e g r a l de s u -
p e r s o n a l p e r m i t i e n d o que pueda c o n t i n u a r o i n i c i a r 
en un s i s t e m a e s c o l a r i z a d o en a q u e l l o s c a s o s que se 
r e q u i e r a n , o p r o m o v e r a c t i v i d a d e s r e c r e a t i v a s , cu 1 -
t u r a l e s y o t r a s que h a g a n p a r t í c i p e a l s u j e t o y a -
su f a m i l i a . 
A r i a s G a l i c i a ( 1 ) nombra c u a t r o t i p o s de c a p a c i t a -
c i ó n , c o m p r e n d i e n d o l a c l a s i f i c a c i ó n que e x p o n e Cal_ 
d e r ó n C ó r d o v a . 
En l a F i g u r a 3 puede o b s e r v a r s e l a s s i m i l i t u d e s de 
l o s d o s a u t o r e s r e s p e c t o a l o s t i p o s de c a p a c i t a — 
c i ó n . 
A r i a s G a l i c i a ( 2 ) enumera un t i p o de c a p a c i t a c i ó n -
A r i a s G a l i c i a , F e r n a n d o . 1 9 8 2 . A d m i n i s t r a c i ó n de 
R e c u r s o s Humanos . E d i t o r i a l T r i l l a s , 
M é x i c o . P á g . 3 2 3 -
A r i a s G a l i c i a , F e r n a n d o . 0 £ . c i t . 3 2 4 . 
F IGURA 3 . T i p o s de C a p a c i t a c i ó n que c o n s i d e r a n do s 
a u t o r e s y s u s s i m i l i t u d e s . 
T I P O S DE C A P A C I T A C I O N 
CALDERON CORDOVA A R I A S G A L I C I A 
PARA EL TRABAJO I N D U C C I O N 
EN EL TRABAJO DENTRO DE LA EMPRESA (TWI ) 
DESARROLLO ESCUELA GENERAL DE ORGANIZACION 
E S C U E L A V E S T I B U L A R 
además de l o s c o n s i d e r a d o s po r C a l d e r ó n C ó r d o v a , y 
es e l t i p o de e s c u e l a v e s t i b u l a r . E s t e t i p o de c a p £ 
c i t a c i ó n se e f e c t ú a en un e d i f i c i o c e r c a n o o d i s t a r ^ 
t e a l a i n s t i t u c i ó n o f á b r i c a . Es una e s p e c i e de - -
r é p l i c a de l a i n s t i t u c i ó n y a h í s e p r e p a r a a l s u j e -
t o de n u e v o i n g r e s o . E l p r o b l e m a que se l e a d j u d i c a 
es e l de que l a c a p a c i t a c i ó n s e r e a l i z a en un amb ien 
t e d i f e r e n t e a l r e a l , y s i e m p r e e l s u j e t o de n u e v o 
i n g r e s o t e n d r á que t e n e r un p e r í o d o de a m b i e n t a c i ó n . 
3 . F a s e s de l a C a p a c i t a c i ó n . 
C a l d e r ó n C ó r d o v a ( 1 ) h a ce una d i v i s i ó n en f a s e s de l p r £ 
c e s o de l a c a p a c i t a c i ó n d á n d o l e e l c a r á c t e r a d m i n i s t r a -
t i v o que el p r o c e s o r e q u i e r e . Se b u s c a una f o r m a de ope_ 
r a c i o n a l i z a r y e s t r u c t u r a r e l p r o c e s o a d m i n i s t r a t i v o - -
d e l p r o c e s o de c a p a c i t a c i ó n . 
L a s f a s e s que c o m p r e n d e es te p r o c e s o a d m i n i s t r a t i v o s o n : 
3 . 1 P r e s e n t a c i ó n d e l p r o y e c t o . 
En r e a l i d a d en l u g a r de d e n o m i n a r l o " p r e s e n t a c i ó n -
d e l p r o y e c t o " es un p l a n e a m i e n t o g e n e r a l de l a capa_ 
c i t a c i ó n . Es d e c i r e s un p l a n a b i e r t o , i n t e g r a l , - -
que enumera en f o r m a e s q u e m á t i c a y s i m p l i f i c a d a l a 
l a b o r de l a c a p a c i t a c i ó n en l a i n s t i t u c i ó n . 
3 . 2 E v a l u a c i ó n d i a g n ó s t i c a . 
D e t e c c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n que s e 
r e q u i e r a n en c a d a c a s o e s p e c i f i c o , u t i l i z a n d o l o s -
m é t o d o s y t é c n i c a s a d e c u a d a s . 
3 . 3 P r e s e n t a c i ó n d e l p r o g r a m a . 
( 1 ) C a l d e r ó n C ó r d o v a , H. Ü£. c i t . 1 2 7 . 
P a r t i e n d o de l a e v a l u a c i ó n d i a g n ó s t i c a se e s t a b l e c e n 
una s e r i e de a c t i v i d a d e s que p r e t e n d e n o b t e n e r obje^ 
t i v o s e s p e c í f i c o s p a r a c o r r e g i r o m e j o r a r l a l a b o r 
p r o d u c t i v a a n a l i z a d a . 
3 . 4 O p e r a c i ó n de l o s p r o g r a m a s . 
Se e f e c t ú a n l a s a c t i v i d a d e s p r o g r a m a d a s , es d e c i r , 
se o p e r a c i o n a l i z a e l p r o c e s o . 
3 . 5 C o n t r o l d e l p r o g r a m a . 
Son a c c i o n e s e v a l u a t i v a s que c o n t r o l a n t o d o e l p r o -
c e s o de l a c a p a c i t a c i ó n , p a r a e f e c t u a r l o s a j u s t e s 
n e c e s a r i o s en s u d e s a r r o l l o , y p a r a no p e r d e r l a - -
d i r e c c i ó n d e l p r o c e s o m i s m o . 
3 . 6 E v a l u a c i ó n . 
Se e v a l ú a l a a c t i v i d a d de c a p a c i t a c i ó n , v e r i f i c a n d o 
l o s l o g r o s o b t e n i d o s , a l a n a l i z a r l o s r e s u l t a d o s - -
d e l p r o c e s o de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e . 
E s t e p u n t o e s r e l e v a n t e , p u e s se puede d e t e r m i n a r -
a s p e c t o s como l o e f e c t i v o de l a p l a n e a c i ó n , l a c a l i _ 
dad de l o s i n s t r u c t o r e s , l a e f i c i e n c i a de l o s en ca r . 
g a d o s de l p r o c e s o de c a p a c i t a c i ó n y o t r o s a s p e c t o s . 
S i n e m b a r g o , s i e m p r e debe c o n s i d e r a r s e qué se q u i e -
re e v a l u a r y d e s d e qué p e r s p e c t i v a s e p l a n i f i c ó , - -
p a r a que de e s a misma p a n o r á m i c a e f e c t u a r l a eva lua_ 
c i ón . 
3 . 7 S e g u i m i e n t o . 
Es un a s p e c t o que g e n e r a l m e n t e no se r e a l i z a , y que 
j u n t o con l a e v a l u a c i ó n pueden p r o p o r c i o n a r i n f o r m a 
c i ó n muy i m p o r t a n t e p a r a r e t r o a l i m e n t a r e l s i s t e m a 
de l a c a p a c i t a c i ó n de r e c u r s o s h u m a n o s . 
C A P I T U L O I V 
ENCARGADO DE COORD INAR LA C A P A C I T A C I O N 
EL ENCARGADO DE COORDINAR LA C A P A C I T A C I O N . 
En l o s ú l t i m o s años ha tomado g r a n i n t e r é s l a c a p a c i t a - -
c i ó n de l o s r e c u r s o s h u m a n o s , t a n t o en i n s t i t u c i o n e s p ú -
b l i c a s como p r i v a d a s . P a r a e f e c t u a r t a l l a b o r , se ha nom 
b r a d o a un p r o f e s i o n i s t a p a r a que a d m i n i s t r e e s e p r o c e s o 
de c a p a c i t a c i ó n . S i n e m b a r g o , no se ha p l a n t e a d o l a p r o -
b l e m á t i c a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s que p o s e e o debe p o s e e r 
un e n c a r g a d o de c a p a c i t a c i ó n , p a r a que pueda d e s e m p e ñ a r 
e f i c i e n t e m e n t e su l a b o r . j En l a s i n s t i t u c i o n e s se s e l e c -
c i o n a n e n t r e s u p e r s o n a l a una de e l l a s p a r a que se h a g a 
c a r g o de l d e p a r t a m e n t o que c o o r d i n a y a d m i n i s t r a e l p r o -
c e s o de l a c a p a c i t a c i ó n de p e r s o n a l . Lo que cabe r e s a l -
t a r e s que no hay un p e r f i l de e s p e c i a l i z a c i ó n p a r a e s c o 
g e r a e se p r o f e s i o n a l r e s p o n s a b l e de l p r o c e s o de l a capa_ 
c i t a c i ó n . Su e l e c c i ó n puede t e n e r un s i n número de m o t i -
v o s y c r i t e r i o s s e l e c t i v o s , p e r o no un m a r c o t e ó r i c o con^ 
c r e t o que l o d e f i n a en f u n c i ó n de su l a b o r i n s t i t u c i o n a l . 
La r e l e v a n c i a que toma l a a d e c u a d a s e l e c c i ó n d e l enca rga^ 
do de l a c a p a c i t a c i ó n en una i n s t i t u c i ó n , r a d i c a , en que 
e s t e p r o f e s i o n a l es d e t e r m i n a n t e en e l m e j o r a m i e n t o de -
l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a o p r i v a d a , a l s e r e l e n c a r g a d o 
de b u s c a r y p r omove r l a e f i c i e n c i a p r o d u c t i v a , a l b u s c a r 
l a s u p e r a c i ó n de l p e r s o n a l y s u p r e p a r a c i ó n i n t e g r a l . 
En e l c a s o p a r t i c u l a r de n u e s t r o a n á l i s i s , no s r e f e r i m o s 
a l s e c t o r p u b l i c o , e s p e c í f i cámente en una i n s t i t u c i ó n - -
r e c t o r a de l a s p o l í t i c a s a g r o p e c u a r i a s , que es e l M i n i s -
t e r i o de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a de l a R e p ú b l i c a de C o s -
ta R i c a , e l c u a l c u e n t a con un e n c a r g a d o de c a p a c i t a c i ó n 
p a r a cada una de l a s D i r e c c i o n e s que l o i n t e g r a n . 
E s t o s e n c a r g a d o s de l a c a p a c i t a c i ó n de p e r s o n a l , s o n p r £ 
f e s i o n i s t a s de d i v e r s a s e s p e c i a l i d a d e s que han s i d o d e -
s i g n a d o s p a r a e s e p u e s t o e s p e c í f i c o , a p a r t i r de c r i t e — 
r i o s que no r e s p o n d e n en f o r m a p r e c i s a a un p e r f i l de - -
e s p e c i a l i z a c i ó n . 
Es por l o . a n t e r i o r que se r e q u i e r e e l a b o r a r un p e r f i l de - -
e s p e c i a l i z a c i Ó n p a r a l a f u n c i ó n m e n c i o n a d a , p a r a l u e g o -
c a p a c i t a r y / o f o r m a r a l o s que a c t u a l m e n t e e f e c t ú a n l a -
l a b o r de e n c a r g a d o s de c a p a c i t a c i ó n . 
1 . M o d e l o s p a r a e l a b o r a r p e r f i l e s p r o f e s i o n a l e s . 
E x i s t e n una s e r i e de m o d e l o s que p u e d e n s e r v i r como g u í a 
p a r a e l a b o r a r e l p e r f i l de e s p e c i a l i z a c i ó n de l e n c a r g a d o 
de a d m i n i s t r a r e l p r o c e s o de l a c a p a c i t a c i ó n . E n t r e l o s 
m o d e l o s que pueden m e n c i o n a r s e e s t á n l o s de I b a r r o l a y -
G l a z m a n , R e m i s o v y e l de L a f o u r c a d e . 
E l m o d e l o de I b a r r o l a y G l a z m e n ( 1 ) p l a n t e a una me todo l o . 
g í a p a r a e s p e c i f i c a r l a p r á c t i c a p r o f e s i o n a l u n i v e r s i t a -
r i a p r o p i a de l a c a r r e r a de C i e n c i a s P o l í t i c a s y S o c i a - -
1 e s . 
E l m o d e l o de p e r f i l que p l a n t e a n es e s p e c í f i c o p a r a l o s 
p r o f e s i o n i s t a s de C i e n c i a s P o l í t i c a s y S o c i a l e s de l a - -
UNAM, s i n embargo puede a d e c u a r s e p a r a o t r o s f i n e s . 
La m e t o d o l o g í a p r e s e n t a d a p r e t e n d e s e r un m e d i o p a r a r e -
c o p i l a r i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s a c t i v i d a d e s que c o n s t i t u - -
y e n e l q u e h a c e r de un p r o f e s i o n a l . 
E s t e m o d e l o p r e s e n t a una m a y o r u t i l i d a d p a r a e l s i s t e m a 
e s c o l a r i z a d o , a n i v e l de e s t u d i o s s u p e r i o r e s . 
E l m o d e l o de R e m i s o v es un m o d e l o a d e c u a d o a' s i s t e m a s - -
c e n t r a l i z a d o s , donde l a s p o l í t i c a s t r a z a d a s p e r m i t e n un 
m a r c o de r e f e r e n c i a i n t e r n o y e x t e r n o menos v a r i a b l e , - -
p o r l o que se a j u s t a más a p a í s e s s o c i a l i s t a s , donde e l 
p o d e r e s t á c e n t r a l i z a d o y e l p e r f i l de l p r o f e s i o n a l se -
debe a j u s t a r a l a s demandas de l a s p o l í t i c a s d e l P a r t i d o . 
( 1 ) I b a r r o l a y G l a z m a n . " D i s e ñ o de p l a n e s de e s t u d i o " , - -
P r á c t i c a p r o f e s i o n a l . Una m e t o d ¿ 
l o g i a p a r a s u e s p e c i f i c a c i ó n . - -
P S g . 3 8 3 . 
S i n e m b a r g o , t a n t o e l m o d e l o de R e m i s o v ( 1 ) , como e l mo-
d e l o de I b a r r o l a y G lazman s e puden a d e c u a r a t r a b a j o s -
de c a r a c t e r í s t i c a s s i m i l a r e s a l que se d e s a r r o l l a , y a - -
que e l s e c t o r p ú b l i c o c o i n c i d e en d e t e r m i n a d o s p u n t o s - -
con un s i s t e m a c e n t r a l i z a d o , como en e l c a s o de R e m i s o v , 
o en e l de I b a r r o l a y G l a zman p o r l a s p o s i b l e s a d e c u a c i o 
n e s y a j u s t e s a que se pueden e x p o n e r . 
E n t r e l o s m o d e l o s a n t e r i o r e s s e ha e s c o g i d o e l de L a f o u r 
c a d e , s i n que con e l l o se d e m e r i t e l a u t i l i d a d de l o s - -
r e s t a n t e s , p u d i é n d o s e en a l g u n o s c a s o s c o m p l e m e n t a r v a -
r i o s de e l l o s . 
2 . M o d e l o de L a f o u r c a d e . 
Como el a u t o r ( 2 ) l o i n d i c a , un p e r f i l p r o f e s i o n a l e s - -
una e s p e c i f i c a c i ó n de h a b i l i d a d e s , r a s g o s y d i s p o s i c i o n e s 
que d e f i n e n e l q u e h a c e r de l o s m i e m b r o s de una de te rm ina^ 
nada p r o f e s i ó n . 
( 1 ) R e m i s o v , A n a t o l i . " E l m o d e l o de r a m a , e l m o d e l o de - -
e s p e c i a l i s t a , l a o r g a n i z a c i ó n d e l c o n t e n i d o 
de l a en señanza " . D o c u m e n t o d i v u l g a c i ó n i n -
t e r n a p a r a e l c u r s o de P l a n e s de D e s a r r o l l o . 
UANL. P á g . 3 7 - 6 9 . 
( 2 ) L a f o u r c a d e , P e d r o . " E l p e r f i l p r o f e s i o n a l " . Documento 
de d i v u l g a c i ó n i n t e r n a p a r a e l c u r s o de P l £ 
n e a c i ó n C u r r i c u l a r . UANL . P á g . 2 2 . 
P a r a e l a b o r a r e l p e r f i l de e s p e c i a l i z a c i 6 n d e l e n c a r g a d o 
de a d m i n i s t r a r e l p r o c e s o de c a p a c i t a c i ó n en e l M i n i s t e -
r i o de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a de l a Re p ú b l i c a de C o s t a 
R i c a , se ha tomado e s t e m o d e l o po r l a s r a z o n e s s i g u i e n -
t e s : 
En p r i m e r t é r m i n o po r s e r un m o d e l o o p e r a t i v o y f á c i l de 
a p l i c a r , y en s e g u n d o t é r m i n o p o r no s e r un m o d e l o c e r r ¿ 
do p a r a una á r e a e s p e c í f i c a , t e n i e n d o v i g e n c i a p a r a e l a -
b o r a r p e r f i l e s de o t r a s á r e a s . 
La m e t o d o l o g í a que p r o p o n e el P r o f e s o r L a f o u r c a d e es l a 
s i g u i e n t e : 
2 . 1 I d e n t i f i c a c i ó n de f u e n t e s de i n f o r m a c i ó n . 
2 . 1 . 1 M a t e r i a l d o c u m e n t a l p r o d u c i d o a l r e s p e c t o . 
2 . 1 . 2 P u n t o s de v i s t a s o s t e n i d o s p o r p e r s o n a s r e í a - -
c i o n a d a s con e l t ema. 
2 . 2 R e a l i z a c i ó n de e n t r e v i s t a s o e n c u e s t a s . 
2 . 3 O r g a n i z a c i ó n d e l m a t e r i a l o b t e n i d o . 
2 . 4 P r e p a r a c i ó n d e l p e r f i l . 
2 . 6 T r a t a m i e n t o de l o s d a t o s . 
2 . 7 D e c i s i o n e s c u r r i c u l a r e s . 
2 . 8 " D u r a b i l i d a d " d e l o s p e r f i l e s p r o f e s i o n a l e s . 
3 . D e s c r i p c i ó n d e l mode l o de L a f o u r c a d e . 
Lo s p a s o s que deben e f e c t u a r s e p a r a o b t e n e r e l p e r f i l - -
p r o f e s i o n a l s i g u i e n d o e l m o d e l o de L a f o u r c a d e y que p u e -
den a p l i c a r s e a l a o b t e n c i ó n d e l p e r f i l de e s p e c i a l i z a — 
c i ó n d e l e n c a r g a d o de c o o r d i n a r e l p r o c e s o de c a p a c i t a -
c i ó n se puede e x p l i c a r de l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
3 . 1 I d e n t i f i c a c i ó n de f u e n t e s de i n f o r m a c i ó n . 
P a r a pode r d e f i n i r l a s l a b o r e s que hace .un e n c a r g a d o 
de c a p a c i t a c i ó n en una i n s t i t u c i ó n p ú b l i c a , y d e t e r -
m i n a r s u s p o s i b i l i d a d e s y o b t e n e r un p e r f i l de e s p e -
c i a l i z a c i ó n se r e q u i e r e i n v e s t i g a r en l a s s i g u i e n t e s 
f u e n t e s : 
3 . 1 . 1 M a t e r i a l d o c u m e n t a l . 
Se debe h a c e r una r e v i s i ó n de d o c u m e n t o s a f i -
nes con e l tema de l a c a p a c i t a c i ó n y l a admi — 
n i s t r a c i ó n de l o s r e c u r s o s h u m a n o s . En d i c h o -
m a t e r i a l en f o r m a e x p l í c i t a o i m p l í c i t a , se - -
hace re f e r e n e i a a a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s que 
debe p o s e e r e l E n c a r g a d o de l a C a p a c i t a c i ó n de 
l o s R e c u r s o s H u m a n o s , d i c h a i n f o r m a c i ó n debe -
r e s c a t a r s e p a r a e l p r e s e n t e t r a b a j o . 
3 . 1 . 2 P u n t o s de v i s t a po r m i e m b r o s de i n s t i t u c i o n e s 
r e l a c i o n a d a s con e l á r e a de e s p e c i a l i z a c i ó n que 
se t r a t a . Debe a g r e g a r s e a l e s t u d i o l o s c r i t e -
r i o s que p o s e a n p r o f e s i o n a l e s de e s e campo. 
A s í m i s m o , e s c o n v e n i e n t e t o m a r en c u e n t a l a s 
o p i n i o n e s que pueden a p o r t a r o t r o s p r o f e s i o n a -
l e s l i g a d o s a l campo en e s t u d i o como p o d r í a n -
s e r s o c i ó l o g o s , p s i c ó l o g o s , p e d a g o g o s y o t r o s . 
3 . 2 R e a l i z a c i ó n de e n t r e v i s t a s o e n c u e s t a s . 
P a r a o b t e n e r l a i n f o r m a c i ó n de l a s p e r s o n a s menc iona^ 
d a s , se p r o c e d e r á a r e a l i z a r una e n t r e v i s t a con e l l o s 
c e n t r a n d o l a misma en d o s a s p e c t o s f u n d a m e n t a l e s : 
3 . 2 . 1 E l t i p o de t a r e a que r e a l i z a e l e n c a r g a d o de -
c a p a c i t a c i ó n en t é r m i n o s g e n e r a l e s , y s i e s - -
p o s i b l e e s p e c i f i c á n d o l a s p a r a una p e r s o n a que 
l a b o r e en una i n s t i t u c i ó n p ú b l i c a r e c t o r a de -
l a s p o l í t i c a s a g r o p e c u a r i a s de l p a í s . 
3 . 2 . 2 En e s t e p u n t o s e desea p r e c i s a r e l p l a n o concejo 
t u a l de s u l a b o r , e s l o que d e b e r í a c o n o c e r y 
no c o n o c e s o b r e e l campo a n a l i z a d o . 
3 . 3 O r g a n i z a c i ó n d e l m a t e r i a l . 
Se r e c o p i l a r á l a i n f o r m a c i ó n en ba se a l o s d a t o s o b -
t e n i d o s de l a s e n t r e v i s t a s , y s e b u s c a r á e x t r a e r cr i_ 
t e r i o s g e n é r i c o s d e l a s u n t o en m e n c i ó n . 
3 . 4 P r e p a r a c i ó n d e l p e r f i l . 
Se e l a b o r a r á una l i s t a i n d i c a n d o l a t o t a l i d a d de l a s 
t a r e a s que e f e c t ú a un e n c a r g a d o de c a p a c i t a c i ó n y - -
o t r a i n d i c a n d o l a s que d e b e r í a e f e c t u a r . 
3 . 5 Va l i d a c i ó n . 
L a s d o s l i s t a s p r e p a r a d a s en e l p u n t o a n t e r i o r deben 
s e r s o m e t i d a s a l a s m i s m a s p e r s o n a s que r e a l i z a r a ' n -
l a e n t r e v i s t a y a s í o b t e n e r una n u e v a s e r i e de d a t o s 
que p e r m i t a n mayo r i n f o r m a c i ó n a l r e s p e c t o . 
3 . 6 T r a t a m i e n t o de d a t o s . 
En l o s c a s o s que s e a n e c e s a r i o debe a p l i c a r s e un aná_ 
T i s i s e s t a d í s t i c o p a r a o b t e n e r una mayo r c o n f i a b i l i -
dad de l o s d a t o s . 
3 .7 D e c i s i o n e s c u r r i c u l a r e s . 
A p a r t i r de l a i n f o r m a c i ó n o b t e n i d a a n t e r i o r m e n t e , -
debe r e d a c t a r s e e l a n t e - p r o y e c t o d e l " p l a n de e s t u -
d i o s " . Dado que en n u e s t r o c a s o e s p e c í f i c o es e l p e £ 
f i l de e s p e c i a l i z a c i ó n y no e l p e r f i l p r o f e s i o n a l - -
p r o p i ámente d i c h o l o que se q u i e r e p r e c i s a r , p o d r á -
o b t e n e r s e m e d i a n t e un p r o g r a m a de c a p a c i t a c i ó n f l e x i _ 
b l e y no n e c e s a r i a m e n t e con un e squema s i s t e m a t i z a d o 
f o r m a l ( e s c o l a r i z a d o ) , y a que m u c h o s de l o s que l a b £ 
r a n como e n c a r g a d o s de c a p a c i t a c i ó n s o n p r o f e s i o n a -
l e s de d i v e r s a s e s p e c i a l i d a d e s , y l o que s e r e q u i e r e 
e s una f o r m a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a que p e r m i t a l a e s p e -
c i a l i z a c i ón p a r a e l p u e s t o . 
3 . 8 " D u r a b i l i d a d " de l o s p e r f i l e s p r o f e s i o n a l e s . 
Debe e s t a b l e c e r s e un m e c a n i s m o p a r a que e f e c t ú e l o s 
a j u s t e s n e c e s a r i o s en e l p e r f i l de e s t a e s p e c i a l i d a d 
y p romueva s u r e v i s i ó n p e r i ó d i c a . 
CAP ITULO V. 
EVALUAC ION D I A G N O S T I C A DEL ENCARGADO 
C A P A C I T A C I O N 
V. EVALUAC ION D I A G N O S T I C A DEL ENCARGADO DE C A P A C I T A C I O N . 
1 . P e t e r m i n a c i ó n de n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n . 
Como uno de l o s p u n t o s s e ñ a l a d o s en l a a d m i n i s t r a c i ó n s_ 
de l p r o c e s o de l a c a p a c i t a c i ó n , t enemos l a d e t e c c i ó n de 
n e c e s i d a d e s de l a c a p a c i t a c i ó n de l o s s u j e t o s que e f ec - * . 
t ú a n una l a b o r d e t e r m i n a d a , o que i n g r e s a n a un n u e v o 
p u e s t o de t r a b a j o . 
Retomando n u e v a m e n t e l o e x p u e s t o po r C a s t r e j ó n D i e z ( 1 ) 
l a i m p l a n t a c i ó n de n u e v a s p o l í t i c a s d e p e n d e en g r a n p a r -
te de l a p r e p a r a c i ó n y a c e p t a c i ó n de l o s m e c a n i s m o s e j e -
c u t o r e s de l o p r o p u e s t o , p e r o ¿ cómo d e t e r m i n a r e l g r a d o 
de a c e p t a c i ó n y c o m p r e n s i ó n de l a s i n n o v a c i o n e s que p r o -
pone l o s p l a n i f i c a d o r e s y /o e l p o l í t i c o que l a s ha impu 1_ 
s a d o ? , e l a u t o r m e n c i o n a d o n o s p l a n t e a c l a r a m e n t e que l a 
b u r o c r a c i a puede e n t o r p e c e r un p r o c e s o de p l a n i f i c a c i ó n 
po r s e r i n e f i c a z , y de n u e v o , no s p r e g u n t a m o s ¿ e n qué es 
i n e f i c a z e s a b u r o c r a c i a y a qué g r a d o ? 
De l o a n t e r i o r s u r g e l o r e l e v a n t e de l a s d e t e c c i o n e s de 
n e c e s i d a d e s o e v a l u a c i o n e s d i a g n ó s t i c a s de l o s s u j e t o s -
( 1 ) C a s t r e j ó n D i e z , J a i m e . 0 ¿ . c i t . P á g . 4 9 . 
que l a b o r a n en una i n s t i t u c i ó n , p u e s de a h í s e p o d r á i n -
f e r i r en qué campos y a que' i n d i v i d u o s se l e s debe c a p a -
c i t a r p a r a l o g r a r m e j o r a r l a e f i c a c i a en s u p u e s t o de - -
t r a b a j o . 
Todo s u b c o m p o n e n t e d e l p r o c e s o a d m i n i s t r a t i v o es i m p o r -
t a n t e , s i n embargo a e s t e p u n t o s e l e d e s e a d a r un é n f a -
s i s , y a que a l j u i c i o d e l que r e a l i z a e s t e t r a b a j o , e s t e 
a s p e c t o es f u n d a m e n t a l p a r a que l o s r e s t a n t e s o f r e z c a n -
r e s u l t a d o s ó p t i m o s . 
Un buen d i a g n ó s t i c o , p e r m i t e una b u e n a p r o g r a m a c i ó n , y -
una o b t e n c i ó n de o b j e t i v o s a c o r d e s c o n l o p l a n e a d o y d e -
s e a d o . 
P a r a A r i a s G a l i c i a ( 1 ) l a d e t e c c i ó n de n e c e s i d a d e s de - -
c a p a c i t a c i ó n en una o r g a n i z a c i ó n " r e p r e s e n t a una c a r e n -
c i a de a l g o que aparece en f u n c i ó n de una n o r m a , de un - -
p a t r ó n o de un d e b e r s e r . Se l e s c o n o c e t a m b i é n como des_ 
v i a c i o n e s " . 
La c a p a c i t a c i ó n no s o l o debe r e d u c i r s e a un a n á l i s i s de 
l o que se r e q u i e r e m e j o r a r en un. momento d e t e r m i n a d o , - -
( 1 ) A r i a s G a l i c i a , F . 0 ¿ . c i t . P á g . 3 2 1 . 
s i n o l o que p o d r í a m e j o r a r s e p a r a a c c i o n e s f u t u r a s . La -
c a p a c i t a c i ó n debe p l a n e a r s e p a r a m e j o r a r a c c i o n e s p r e s en_ 
t e s y v e n i d e r a s , y no s e r un s i s t e m a e s t á t i c o e i noperan_ 
t e . 
P a r a Nova C o r c h a d o y o t r o s c i t a d o s po r Mendoza Núñez ( 1 ) 
una n e c e s i d a d de c a p a c i t a c i ó n es " l a d i f e r e n c i a c u a n t i f i _ 
c a b l e o m e d i b l e , que e x i s t e e n t r e l o s o b j e t i v o s de un -
p u e s t o de t r a b a j o y e l d e s e m p e ñ o de una p e r s o n a " e l m i s -
mo a u t o r s e ñ a l a que p a r a l a UCECA l a s n e c e s i d a d e s de c a -
p a c i t a c i ó n y a d i e s t r a m i e n t o se r e f i e r e n a " l a s c a r e n c i a s 
que l o s t r a b a j a d o r e s t i e n e n p a r a d e s a r r o l l a r s u t r a b a j o 
de manera a d e c u a d a d e n t r o de l a o r g a n i z a c i ó n " . 
O t r o s a u t o r e s como A r t h u r J . C o l d r i k y L y o n s , c i t a d o s - -
po r Mendoza Núñez ( 2 ) i n d i c a n que l a n e c e s i d a d de capac i_ 
t a c i Ó n e s " l a d i f e r e n c i a e n t r e e l de sempeño r e a l y r e q u e 
r i d o en d e t e r m i n a d a á r e a de a c t i v i d a d de l a e m p r e s a , en 
l a que el m e j o r a m i e n t o de l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l c o n s -
t i t u y e l a mane ra más e c o n ó m i c a de e l i m i n a r e s a d i f e r e n -
c i a " . 
Se debe i n d i c a r que l a s n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n p u e -
( 1 ) Mendoza N ú ñ e z . 0 ¿ . c i t . P á g . 3 1 . 
( 2 ) Mendoza N ú ñ e z . Ojj. c i t . P á g . 3 1 . 
den s e r po r l a f a l t a de c o n o c i m i e n t o s , h a b i l i d a d e s o des_ 
t r e z a s , o po r una d i f e r e n c i a e n t r e un e s t á n d a r p r o p u e s t o 
po r l a i n s t i t u c i ó n y l a f o r m a p a r t i c u l a r como l o e f e c t ú a 
e l s u j e t o , en e s t e c a s o se l l a m a n e c e s i d a d de c a p a c i t a -
c i ó n po r d i f e r e n c i a . 
O t r o e n f o q u e de l a s n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n s e r á n el 
c o n t r a s t a r l a i d e a c o n c e p t u a l de l a l a b o r con l a a c c i ó n 
r e a l e j e c u t a d a po r e l i n d i v i d u o , donde l a d i f e r e n c i a - -
o f r e c e l a n e c e s i d a d de c a p a c i t a c i ó n d e l s u j e t o . 
Es c o n v e n i e n t e i n d i c a r que a l e f e c t u a r una d e t e c c i ó n de 
n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n no s o l o debe a n a l i z a r s e a l -
s u j e t o que l a b o r a en l a i n s t i t u c i ó n , s i n o v e r e l p r o c e s o 
l a b o r a l como un t o d o donde en muchos de l o s c a s o s s o n - -
l o s m e d i o s de p r o d u c c i ó n y no e l s u j e t o e l que f a l l a , un 
i n d i v i d u o b i e n p r e p a r a d o p a r a una t a r e a d a d a , s i no cuen_ 
t a con e l e q u i p o y l o s m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s , l o s r e s u l -
t a d o s no s o n l o s e s p e r a d o s y e s t e no es un p r o b l e m a de -
c a p a c i t a c i ón . 
P o r l o t a n t o un a n á l i s i s a d e c u a d o que s e puede e f e c t u a r 
s e r á e l v e r e l p r o c e s o p r o d u c t i v o de l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
SUJETO » MED IOS fr» OBJETO ^ PRODUCTO 
i v ' 
A D M I N I S T R A C I O N DEL PROCESO 
S i e l p r o b l e m a s u r g e en el componente s u j e t o , s í e s un -
a s u n t o po r r e s o l v e r por l a u n i d a d de c a p a c i t a c i ó n , de l o 
c o n t r a r i o s o n s o l u c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s l a s que deben -
c o r r e g i r l a s f a l l a s e x i s t e n t e s . 
2 . I m p o r t a n c i a de l a d e t e c c i ó n de n e c e s i d a d e s de c a p a c i -
t a c i ó n . 
La d e t e c c i ó n de n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n p o s e e una - -
i m p o r t a n c i a r e l e v a n t e en l a p r o g r a m a c i ó n y e j e c u c i ó n de 
p r o y e c t o s de c a p a c i t a c i ó n . Mendoza Núñez ( 1 ) r e s ume l a -
e v a l u a c i ó n d i a g n ó s t i c a en una s e r i e de p u n t o s que se i n -
d i c a n a c o n t i n u a c i ó n : 
2 . 1 P r o p o r c i o n a l a i n f o r m a c i ó n n e c e s a r i a p a r a e l a b o r a r o 
s e l e c c i o n a r l o s c u r s o s o e v e n t o s de l a i n s t i t u c i ó n . 
2 . 2 E l i m i n a l a t e n d e n c i a de c a p a c i t a r p o r c a p a c i t a r . 
2 . 3 Se e v i t a que s e d i s t o r c i o n e el c o n c e p t o r e a l de qué 
e s l a c a p a c i t a c i ó n . 
2 . 4 P e r m i t e que l o s p l a n e s y p r o y e c t o s s e puedan c o n c r e -
t a r con un mayor g r a d o de e f i c i e n c i a . 
2 . 5 P e r m i t e un a n á l i s i s de l a i n s t i t u c i ó n en t é r m i n o s - -
g l o b a l e s . 
A g r e g a n d o a l o s a s p e c t o s i n d i c a d o s po r Mendoza N ú ñ e z , l a 
e v a l u a c i ó n d i a g n ó s t i c a no s p e r m i t e un p e r f i l r e a l d e l - -
s u j e t o , p a r a pode r c o n t r a s t a r l o con e l p e r f i l c o n c e p t u a l 
y o b t e n e r l a s n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n r e a l e s y no - -
s u p u e s t a s . 
Mendoza Núñez ( 1 ) a g r u p a l o s t i p o s de n e c e s i d a d e s de c a -
p a c i t a c i ó n en n e c e s i d a d e s m a n i f i e s t a s y l a s e n c u b i e r t a s . 
E s n e c e s a r i o r e s a l t a r que l o s i n s t r u m e n t o s o t é c n i c a s - -
que se u t i l i c e n p a r a l a d e t e c c i ó n de n e c e s i d a d e s , y l a -
m e t o d o l o g í a e s c o g i d a , nos a c e r c a r á n o d i s t a n c i a r á n más -
de l a r e a l i d a d en e s t u d i o . L a s n e c e s i d a d e s e n c u b i e r t a s -
s o n l a s más d i f í c i l e s de d e t e c t a r , y es a q u í donde una -
buena a s e s o r í a en e l campo de l a s t é c n i c a s de i n v e s t i g a -
c i ó n en l a s c i e n c i a s s o c i a l e s puede o f r e c e r r e s u l t a d o s -
ó p t i m o s . 
3 . M o d e l o pa ra d e t e r m i n a r n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n . 
Se ha d e f i n i d o que se pueden d e t e r m i n a r do s t i p o s de ne -
( 1 ) Mendoza N ú ñ e z . 0 £ . c i t . P á g . 3 7 . 
c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n , l a s m a n i f i e s t a s y l a s e n c u b i e r 
t a s . N u e s t r o t r a b a j o se e n m a r c a r á en l a p r e s e n t a c i ó n de l 
m o d e l o de Mendoza N ú ñ e z ( 1 ) p a r a d e t e r m i n a r n e c e s i d a d e s 
de c a p a c i t a c i ó n m a n i f i e s t a , y a que el o t r o t i p o de n e c e -
s i d a d e s debe q u e d a r p a r a t r a b a j o s p o s t e r i o r e s . 
Una a p r e c i a c i ó n p e r s o n a l e s que debe r e s o l v e r s e a q u e l l o s 
p r o b l e m a s p r i o r i t a r i o s y que con mayor f a c i l i d a d se d e -
t e c t a n , p a r a a g i l i z a r e l p r o c e s o de l a c a p a c i t a c i ó n , - -
s i e n d o una e t a p a p o s t e r i o r a q u e l l o s a s p e c t o s o c u l t o s (en^ 
c u b i e r t o s ) que deben t a m b i é n t r a t a r s e a f o n d o p e r o g r a -
d u a n d o e l o r d e n s e c u e n c i a l que s e s u g i e r e . 
3 . 1 P r o c e d i m i e n t o p a r a d e t e r m i n a r n e c e s i d a d e s de c a p a c i -
t a c i ó n m a n i f i e s t a s . 
E s t o s a su v e z p u e d e n s e r de t r e s t i pos s e g ú n l a s - -
f u n c i o n e s , c a r a c t e r í s t i c a s y l a b o r e s p e c í f i c a en que 
nos e n c o n t r e m o s . 
S i n emba rgo debe c o n s i d e r a s e l a s t r e s p o s i b i l i d a d e s 
p a r a que e l a n á l i s i s e i n v e s t i g a c i ó n s e a c o m p l e t o . 
3 . 1 . 1 Cuando se q u i e r e p r o p o r c i o n a r c o n o c i m i e n t o s o 
i n f o r m a c i ó n n u e v a a l p e r s o n a l . 
( 1 ) Mendoza N ú ñ e z . 0j>. c i t . P á g . 4 8 . 
En e s t a l a d e t e c c i ó n de n e c e s i d a d e s o p e r a r á - -
d i a g n o s t i c a n d o e l n i v e l e d u c a t i v o de l a s p e r s £ 
ña s que van a p a r t i c i p a r como c a p a c i t a d o s , p a -
ra p o d e r r e a l i z a r una a c t i v i d a d a l n i v e l de - -
cada g r u p o de p e r s o n a s que componen l a i n s t i tu_ 
c i ón . 
G e n e r a l m e n t e e s t e t i p o de e v e n t o s es de corta du-
r a c i ó n y no s e r e q u i e r e un s e g u i m i e n t o muy a r -
d u o , pue s e l c a r á c t e r de l a a c t i v i d a d es más -
i n f o r m a t i v o que f o r m a t i v o . 
3 . 1 . 2 Cuando l a s n e c e s i d a d e s i n v o l u c r a n s o l amen te 
a l g u n a s t a r e a s o f u n c i o n e s de l p u e s t o . 
En e s t e t i p o de d e t e c c i ó n e s donde s e r e q u i e r e 
que e x i s t a un p e r f i l p r o f e s i o n a l r e a l , e l c u a l 
c o n t e m p l e l a d e s c r i p c i ó n d e l p u e s t o y s u s c a -
r a c t e r í s t i c a s , p a r a p o d e r c o n t r a s t a r l o con e l 
p e r f i l c o n c e p t u a l que s e ha e l a b o r a d o . 
Se debe p r e c i s a r qué es l o que e l f u n c i o n a r i o 
hace en b a s e a l a u t i l i z a c i ó n de t é c n i c a de - -
i n v e s t i g a c i ó n y s i g u i e n d o una m e t o d o l o g í a p a r a 
que e l e s t u d i o t e n g a un m a r c o t e ó r i c o que l o -
s u s t e n t e . U n a vez o b t e n i da l a i n f o r m a c i ó n r e s -
p e c t o a l p e r f i l r e a l d e l s u j e t o en e s t u d i o o -
g r u p o de s u j e t o s , s e c o n t r a s t a n l o s p e r f i l e s -
como se i n d i c ó a n t e r i o r m e n t e , o b t e n i é n d o s e una 
s e r i e de d a t o s que d e b i d a m e n t e t r a t a d o s n o s - -
d a r á n l a i n f o r m a c i ó n r e q u e r i d a . 
Debe r e c a l c a r s e que l a t é c n i c a o i n s t r u m e n t o -
que s e u t i l i c e debe s e r a q u e l l a que se a j u s t e 
a l a s i t u a c i ó n en e s t u d i o , y a que una m a l a s e -
l e c c i ó n d e l i n s t r u m e n t o p a r a d e t e c t a r n e c e s i d a ^ 
d e s de c a p a c i t a c i ó n n o s d a r á una i n f o r m a c i ó n -
f u e r a de t o d a re a l i d a d , l o que i n c i d i r á d i r e c -
t a m e n t e en l a s a c t i v i d a d e s que s e p r o g r a m e n - -
p a r a c o r r e g i r a q u e l l o que no e s t e en f o r m a ade 
c u a d a . 
3 . 1 . 3 En l o s c a s o s en que e l p e r s o n a l debe a p r e n d e r 
c a s i t o t a l m e n t e l a s f u n c i o n e s d e l p u e s t o de s u 
t r a b a j o . 
E s t e a s p e c t o se r e f i e r e a ca s os de p e r s o n a l de 
n u e v o i n g r e s o o a p e r s o n a s que han s i d o a s c e n -
d i d a s de p u e s t o . 
En e s t e p u n t o e l D e p a r t a m e n t o de S e l e c c i ó n y -
P e r s o n a l e f e c t ú a una l a b o r d e t e r m i n a n t e p a r a -
r e d u c i r l a s l a b o r e s d e l D e p a r t a m e n t o de c a p a c i 
t a c i ó n y a que a l s e l e c c i o n a r a d e c u a d a m e n t e e l 
p e r s o n a l que l a b o r a r á en l a i n s t i t u c i ó n , l a s -
f u n c i o n e s que debe d e s e m p e ñ a r e l p e r s o n a l de -
l a u n i d a d se pueden e n c a u s a r a r e s o l v e r o t r o -
t i p o de p r o b l e m a s con más a n t i g ü e d a d , y no a d -
j u n t a r e l de l o s n u e v o s f u n c i o n a r i o s que han -
s i d o ma l s e l e c c i o n a d o s . 
En t é r m i n o s g e n e r a l e s s e puede i n d i c a r que l a 
d e t e c c i ó n de n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n se - -
puede c o n c r e t a r en t é r m i n o s g e n e r a l e s a l a con^ 
t r a s t a c i ó n d e l p e r f i l r e a l que es e l que e l - -
f u n c i o n a r i o d e s e m p e ñ a t o d o s l o s d í a s y e l p e r -
f i l c o n c e p t u a l que s e ha e l a b o r a d o en b a s e a. 
e s t á n d a r e s . 
Es i m p o r t a n t e h a c e r é n f a s i s que l o s e s t á n d a r e s 
deben e l a b o r a r s e o a d e c u a r s e a c a d a i n s t i t u c i ó n 3 
y a que s u s p u n t o s de v i s t a v a r í a n en a l t o g r a -
do y m á s en n u e s t r o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a , 
p o r l o que es c o n v e n i e n t e e l a b o r a r e l p e r f i l -
d e l e s p e c i a l i s t a , p r o f e s i o n a l , t é c n i c o y o t r o s , 
en b a s e a una i n v e s t i g a c i ó n que s e a a n i v e l - -
r e g i o n a l y e s p e c í f i c a p a r a l a i n s t i t u c i ó n . 
Lo s r e s u l t a d o s de l a c o n t r a s t a c i ó n e n t r e ambos 
p e r f i l e s no s d a r á una s e r i e de n e c e s i d a d e s de 
c a p a c i t a c i ó n , que d e b e n c a t e g o r i z a r s e y p r i o r i _ 
z a r s e p a r a e l a b o r a r l o s p r o g r a m a s de c a p a c i t a -
c i ó n y a d i e s t r a m i e n t o p e r t i n e n t e s . 
En l a F i g u r a 4 puede a p r e c i a r s e un d i a g r a m a de 
como puede e f e c t u a r s e l a d e t e c c i ó n de ne ees i da^ 
des de c a p a c i t a c i ó n . 
F I G U R A : 4 . P r o c e d i m i e n t o de d e t e r m i n a c i ó n de n e c e -
s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n . 
Fuente: Adecuación del d iagrama que 
presenta Mendoza Núñez. 
CAP ITULO V I 
PROGRAMACION DE LA CAPAC ITAC ION 
V I . PROGRAMACION DE LA C A P A C I T A C I O N . 
La p r o g r a m a c i ó n de l a c a p a c i t a c i ó n t i e n e un c a r á c t e r - -
o p e r a t i v o en s u p r o c e s o a d m i n i s t r a t i v o . Una v e z determi_ 
n a d a s a q u e l l a s p a r t e s i n c o n g r u e n t e s d e f i c i e n t e s , o que 
no han a l c a n z a d o l a e f i c i e n c i a d e s e a d a en l a a c c i ó n pro^ 
d u c t i v a , es que o p e r a l a e l a b o r a c i ó n de un p r o g r a m a de 
c a p a c i t a c i ó n de r e c u r s o s h u m a n o s . 
La d e t e r m i n a c i ó n de n e c e s i d a d de c a p a c i t a c i ó n es d e t e r -
m i n a n t e p a r a que l o p r o g r a m a d o s e a j u s t e l o más a d e c u a -
damente a l a r e a l i d a d . 
Una e v a l u a c i ó n d i a g n ó s t i c a de l o s s u j e t o s de una i n s t i -
t u c i ó n nos p e r m i t e t o m a r d e c i s i o n e s p e r t i n e n t e s p a r a - -
a c t u a r en e l campo de l o s r e c u r s o s human o s . Debe c o n s i -
d e r a r s e que a l r e a l i z a r s e una d e t e c c i ó n de n e c e s i d a d e s 
de c a p a c i t a c i ó n en una i n s t i t u c i ó n , l o s p r o b l e m a s d e l -
i n a d e c u a d o f u n c i o n a m i e n t o pueden p r o v e n i r no de l o s r e -
c u r s o s h u m a n o s , s i n o de una i n a d e c u a d a d i s t r i b u c i ó n y -
a d m i n i s t r a c i ó n de l o s r e c u r s o s m a t e r i a l es y e c o n ó m i c o s , 
como s e i n d i c ó en el p u n t o a n t e r i o r . 
Una vez d e t e r m i n a d o que e l a s u n t o a t r a t a r e s e l de l o s 
r e c u r s o s h u m a n o s , es que t r a e m o s a c o l a c i ó n e l m o d e l o -
de p r o g r a m a c i ó n p r e s e n t a d o po r C a l d e r ó n C ó r d o v a ( 1 ) , e l 
c u a l c o n s i d e r a m o s que se a j u s t a a l o s r e q u e r i m i e n t o s — 
de l p r e s e n t e t r a b a j o . 
E x i s t e n o t r o s t r a b a j o s s o b r e e l tema de l a p r o g r a m a c i ó n 
de a c t i v i d a d e s , p e r o e n f o c a d o s mas a s i s t e m a s es c o l a r i -
z a d o s es d e c i r a l a E d u c a c i ó n f o r m a l , y no como e l c a s o 
de C a l d e r ó n C ó r d o v a que se r e f i e r e en su o b r a a l a p r o -
g r a m a c i ó n de l a c a p a c i t a c i ó n e s p e c i f i c á m e n t e . 
E l p r o g r a m a de c a p a c i t a c i ó n e s t a b l e c e r á l a s a c c i o n e s - -
p a r a r e s o l v e r l a s n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n p l a n t e a -
da s en e l p u n t o a n t e r i o r . E l p r o g r a m a de c a p a c i t a c i ó n -
debe p l a n t e a r un v í n c u l o l ó g i c o e n t r e e l o b j e t o g e n e r a l 
y l o s o b j e t o s e s p e c í f i c o s , a s í como de l o s s e g u n d o s con 
e l c o n t e n i d o de l o s c u r s o s . 
P a r a C a l d e r ó n C ó r d o v a ( 2 ) un p r o g r a m a de c a p a c i t a c i ó n -
debe t e n e r t r e s a s p e c t o s f u n d a m e n t a l e s , l o s c u a l e s s o n : 
e l de d a r r e s p u e s t a a l a s n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n -
( 1 ) C a l d e r ó n C ó r d o v a , H. 1 9 8 2 . M a n u a l p a r a l a a d m i n i s — 
t r a c i ó n d e l p r o c e s o de c a p a c i t a -
c i ó n de p e r s o n a l . E d i t o r i a l L i m u -
s a . M é x i c o . P á g . 1 3 0 . 
( 2 ) C a l d e r ó n C ó r d o v a , H. 0jd_. c i t . P á g . 5 1 . 
p l a n t e a d a s , e l c a p a c i t a r , y a d i e s t r a r a l t r a b a j a d o r en 
t o d a s l a s a c t i v i d a d e s r e f e r e n t e s a s u p u e s t o y e l de 
c a p a c i t a r y a d i e s t r a r a l t r a b a j a d o r p a r a a s c e n d e r en l a 
j e r a r q u í a i n s t i t u c i o n a l , y d e s a r r o l l o como i n d i v i d u o , y 
s e r s o c i a l . 
E l m o d e l o p r e s e n t a d o po r C a l d e r ó n C ó r d o v a ( 1 ) p l a n t e a 
c i n c o p u n t o s y un a n e x o , l o s c u a l e s s o n : 
1 . I n t r o d u c c i ó n . 
2 . Obj e t i v o s . 
2 . 1 G e n e r a l 
2 . 2 E s p e c í f i e o s . 
3 . P o l i t i e o s . 
4 . D e s a r r o l l o d e l p r o g r a m a . 
5 . P r o g r a m a c i ó n de a c t i v i d a d e s . 
6 . A n e x o s . 
1 . I n t r o d u c c i ó n . 
( 1 ) C a l d e r ó n C ó r d o v a , H. Ojd. c i t . Pág. 55 
La i n t r o d u c c i ó n se f u n d a m e n t a r á en l a d e t e c c i ó n de nece 
s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n que se r e a l i z ó como p a s o p r e v i o 
a l a p r o g r a m a c i ó n . En e s t e p u n t o se p l a n t e a e l p o r q u é -
de l a c a p a c i t a c i ó n en un á r e a e s p e c í f i c a y l o s r e s u l t a -
d o s e s p e r a d o s . Es una e x p l i c a c i ó n g e n é r i c a d e l tema a -
t r a t a r . 
2 . O b j e t i v o s . 
Se h a r á una s e p a r a c i ó n e n t r e e l o b j e t i v o g e n e r a l de l - -
p r o g r a m a y l o s o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s que de a h í se der i_ 
v e n . 
Es un p u n t o de g r a n t r a s c e n d e n c i a l a r e d a c c i ó n de l o s -
o b j e t i v o s , pues de a h í s e d e r i v a r á l o que s e ha p l an tea^ 
do r e a l i z a r . 
Debe h a b e r una a p r o x i m a c i ó n muy c e r t e r a e n t r e l a r e a l i -
dad a n a l i z a d a y l a s a c c i o n e s p r o g r a m a d a s , p a r a que el -
p r o b l e m a s e a c l a r a m e n t e e x p l i c a d o y no i n d u z c a a de s v i a ^ 
c i o n e s p o s i b l e s . 
2 . 1 E l O b j e t i v o G e n e r a l d e l P r o g r a m a . 
E l o b j e t i v o g e n e r a l p r e s u p o n e l o s c o n o c i m i e n t o s a d -
q u i r i d o s , l a s h a b i l i d a d e s d e s a r r o l l a d a s y a c t i t u d e s 
o b t e n i d a s o e s p e r a d a s en t é r m i n o s g e n e r a l e s de l a s 
p e r s o n a s que p a r t i c i p a r a ' n en e l p r o g r a m a de c a p a c i -
t a c i ó n como c a p a c i t a n d o s . 
2 . 2 Lo s O b j e t i v o s E s p e c í f i c o s d e l P r o g r a m a . 
Lo s o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s deben p a r t i c u l a r i z a r y - -
a h o n d a r en l o e x p u e s t o en e l o b j e t i v o g e n e r a l , y - -
e x p r e s a r s e en t é r m i n o s m e d i b l e s , p a r a p o d e r e f e c -
t u a r una a d e c u a d a e v a l u a c i ó n p o s t e r i o r m e n t e . 
3 . P o l í t i c a . 
L a s p o l í t i c a s s e g ú n C a l d e r ó n C ó r d o v a ( 1 ) " s o n l í n e a s — 
g e n e r a l e s de c o n d u c t a que deben e s t a b l e c e r s e con e l f i n 
de a l c a n z a r s u s o b j e t i v o s , é s t a s p e r m i t e n a l p e r s o n a l -
d i r e c t i v o de una o r g a n i z a c i ó n tome d e c i s i o n e s en c u a l -
q u i e r momento a n t e d e t e r m i n a d a s i t u a c i ó n . . . " . 
Son pues l a s no rmas g e n e r a l e s que se d e b e n s e g u i r p a r a 
e f e c t u a r e l p r o g r a m a de C a p a c i t a c i ó n . 
En n u e s t r o c a s o , l o s p o l í t i c o s l a s d e t e r m i n a n , l a s a u t o 
r i d a d e s p o l í t i c a s de l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y G a n a -
de r í a y l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de S e r v i c i o C i v i l . 
4 . D e s a r r o l l o de l P r o g r a m a . 
En e s t e a p a r t a d o s e d e f i n e n l a s a c c i o n e s o e v e n t o s de -
c a p a c i t a c i ó n a s e g u i r . Se debe p r e c i s a r e l t i p o de act i_ 
v i dad , e l g r u p o a p a r t i c i p a r , l o s i n s t r u c t o r e s , l o s con_ 
t e n i d o s y l o s t i p o s de e v a l u a c i ó n . 
Es l a p a r t e más l a b o r i o s a de l a p r o g r a m a c i ó n , pue s e l -
é x i t o de l a a c t i v i d a d depende de l a o b t e n c i ó n y o r d e n a -
m i e n t o de r e c u r s o s h u m a n o s , m a t e r i a l e s y f i n a n c i e r o s - -
que l a i n t e g r e n . 
Es una l a b o r a d m i n i s t r a t i v a , con una a d e c u a d a p l a n e a c i ó n 
que p e r m i t a a l c a p a c i t a d o r e c i b i r l o que en r e a l i d a d - -
r e q u i e r e . 
En e s t e p u n t o puede h a c e r s e u s o de una s e r i e de f o r m a s 
o c u a d r o s a u x i l i a r e s p a r a c o t e j a r y o r g a n i z a r l a a c t i v i _ 
d a d . 
Debe h a b e r una i n t e g r a c i ó n e n t r e o b j e t i v o g e n e r a l , o b j ^ 
t i v o e s p e c í f i c o , t ema , t é c n i c a de i n s t r u c c i ó n , m a t e r i a l , 
e v a l u a c i ó n y t i e m p o , como s e a p r e c i a en l a F i g u r a 5 . 
5 - P ^ a r i M c i ó n de A c t i v i d a d e s . 
Con l a i n f o r m a c i ó n de l p u n t o a n t e r i o r y de l a F i g u r a 4 , 
s e e l a b o r a n l a s a c t i v i d a d e s a r e a l i z a r y se p r e s e n t a r á n 
en un p r o g r a m a que s e r v i r á de g u í a p a r a l a e j e c u c i ó n - -
de l e v e n t o . 
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E JECUC ION DEL PROGRAMA 
V I I . E JECUC ION DEL PROGRAMA. 
Es un a f á n de a p r o x i m a r e l p r e s e n t e t r a b a j o h a s t a una -
f a s e de i m p l a n t a c i ó n p r o c e d e r e m o s a d e l i n e a r l o s c r i t e -
r i o s en l o s cu a l e s t r a t a m o s de a p o y a r su e j e c u c i ó n . Es 
p o r l o c u a l se p r e t e n d e r á e l a b o r a r una e j e c u c i ó n t e n t a -
t i v a de l p r o g r a m a de c a p a c i t a c i ó n p a r a l o s e n c a r g a d o s -
de l a f o r m a c i ó n de Re c u r s o s Humanos d e l M i n i s t e r i o de -
l a A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a de l a R e p ú b l i c a de C o s t a R i -
c a . 
Debe h a c e r s e i n c a p i é que l o que s e f o r m u l e en l a e j e c u -
c i ó n de l p r o g r a m a e s t a r á s u j e t o a v a r i a c i o n e s de o r d e n 
c r o n o l ó g i c o , s i t u a c i o n a l y de o t r a í n d o l e . S i n e m b a r g o , 
e l e n f o q u e que se l e de a l o s p u n t o s s i g u i e n t e s , s e r á n 
como una g u í a o marco de r e f e r e n c i a p a r a a j u s t a r de l a 
m e j o r fo rma l o que s e ha p r o g r a m a d o . 
Se u t i l i z a r á l a t é c n i c a de l a g r á f i c a de G a n t t p a r a l a 
p r o g r a m a c i ó n y c o n t r o l de l a s a c t i v i d a d e s como l o p l a n -
t e a A g u i l a r y B l o c k ( 1 ) , p a r a c o m p l e m e n t a r e l m o d e l o de 
p r o g r a m a c i ó n de l a c a p a c i t a c i ó n que p r o p o n e C a l d e r ó n - -
( 1 ) A g u i l a r , J . A . y B l o c k , A . 1 9 8 0 . P l a n e a c i ó n e s c o l a r 
y f o r m u l a c i ó n de p r o y e c t o s . E d i t o r i a l 
T r i l l a s . P á g . 2 6 3 . 
C ó r d o v a ( 1 ) • 
1 . P e r f i l de l c o o r d i n a d o r de la c a p a c i t a c i ó n . 
Como se i n d i c ó en el p u n t o ( 1 . 1 . 1 . ) de e s t e t r a b a j o , se 
u t i l i z a r á e l m o d e l o de P e d r o L a f o u r c a d e , p a r a o b t e n e r -
e l p e r f i l de e s p e c i a l i z a c i ó n del c o o r d i n a d o r de l a f o r -
m a c i ó n de r e c u r s o s humanos en l a i n s t i t u c i ó n . 
1 . 1 I d e n t i f i c a c i ó n de f u e n t e s de i n f o r m a c i ó n . 
Debe o b t e n e r s e una i n f o r m a c i ó n e s p e c i a l i z a d a en e s e 
campo, que p e r m i t a e l a b o r a r un p e r f i l r e a l , p a r a l o 
que se r e q u i e r e r e c a b a r e sa i n f o r m a c i ó n en d i f e r e n -
t e s f u e n t e s . 
1 . 1 . 1 M a t e r i al d o c u m e n t a l . 
E l m a t e r i a l d o c u m e n t a l que pueda a p o r t a r i n - -
f o r m a c i ó n p a r a n u e s t r o e s t u d i o e s p e c í f i c o , l o 
podemos c e n t r a r en i n s t i t u c i o n e s como: 
- D i r e c c i ó n G e n e r a l de S e r v i c i o C i v i l . D e p a r -
t a m e n t o de P e r s o n a l . 
- M i n i s t e r i o de T r a b a j o y S e g u r i d a d S o c i a l . 
— M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a . D e -
p a r t a m e n t o de C a p a c i t a c i ó n . 
Debe c o n s u l t a r s e l i t e r a t u r a de o t r a s r e g i o n e s 
d e l á r e a , y a s e a m a n u a l e s de c a p a c i t a c i ó n o -
t e x t o s e d u c a t i v o s . E s t a a c t i v i d a d t e n d r á una 
d u r a c i ó n de dos s e m a n a s . 
1 . 1 . 2 P u n t o s de v i s t a s o s t e n i do s p o r d i f e r e n t e s e x -
p e r t o s en e l t ema. 
P a r a r e a l i z a r e s t a a c t i v i d a d se r e q u i e r e e n -
t r e v i s t a r a d i s t i n t a s p e r s o n a s que s e r e l a c i £ 
nen en f o r m a d i r e c t a con e l p r o c e s o de l a c a -
p a c i t a c i ó n . E l f o r m a t o de l a e n t r e v i s t a d e l -
p r e s e n t e t r a b a j o comprende do s p u n t o s b á s i c o s 
l o s c u a l e s s o n , qué l a b o r de sempeña un coord i_ 
n a d o r de c a p a c i t a c i ó n de r e c u r s o s humanos y -
c u á l e s d e b e r í a n d e s e m p e n a r además de l o s i ndi_ 
c a d o s i n i c i a l m e n t e . 
La s p e r s o n a s e n t r e v i s t a d a s s e r í a n : 
— I n g . D a v i d H i ñ e . 
J e f e de l Depa r tamento C a p a c i t a c i ó n de l Mi - -
n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a . 
— E l e n c a r g a d o de l D e p a r t a m e n t o de A d i e s t r a -
m i e n t o de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de l S e r v i c i o 
C i v i l . 
— L i c . T e r e s i t a M á s i s . 
A s e s o r a de C a p a c i t a c i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l 
d e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a . 
— D r . E n r i q u e T u l a . 
D i r e c t o r de l C e n t r o A s e s o r de I n v e s t i g a c i o n e : 
( CA I ) . 
— C o o r d i n a d o r e s de C a p a c i t a c i ó n de l a s t r e c e 
D i r e c c i ó n es que componen e l M i n i s t e r i o de -
A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a . 
P a r a é s t a a c t i v i d a d s e r e q u i e r e n t r e s s e m a n a s , 
l o g r a n d o una e n t r e v i s t a d i a r i a en d í a s h á b i l e s . 
1 . 1 . 3 O r g a n i z a c i ó n del m a t e r i a l . 
Se a g r u p a r á n l o s d a t o s o b t e n i d o s y se p o n d r í a n 
en t é r m i n o de i n f o r m a c i ó n , l o que r e q u e r i r á de 
un p e r í o d o de una s e m a n a . 
1 . 1 . 4 P r e p a r a c i ó n de l p e r f i l . 
En e s t e p u n t o se l e h a r á una m o d i f i c a c i ó n a l 
m o d e l o d e l P r o f e s o r L a f o u r c a d e . En l u g a r de -
do s l i s t a s como é l p l a n t e a , se e l a b o r a r á una 
ú n i c a l i s t a , c o n t e n i e n d o l a t o t a l i d a d de act i_ 
v i d a d e s que han s u g e r i d o l o s e n t r e v i s t a d o s , -
p a r a que e l l o s l o s enumeren en un o r d e n de - -
p r i o r i d a d y d e s e c h e n a q u e l l o s que c o n s i d e r e n 
no a d e c u a d o s . E s t a a c t i v i d a d t e n d r á una d u r a -
c i ó n de t r e s s e m a n a s . 
1 . 1 . 5 T r a t a m i e n t o de l o s d a t o s . 
Se t r a t a r á n l o s d a t o s o b t e n i d o s l o g r á n d o s e un 
p e r f i l p r e l i m i n a r d e l c o o r d i n a d o r de l a c a p a -
c i t a c i ó n , que debe c o m p l e m e n t a r s e con e l mate, 
r i a l d o c u m e n t a l o b t e n i d o . E s t a e t a p a d u r a r á -
una s e m a n a . 
La e l a b o r a c i ó n de l p e r f i l t e n d r á una d u r a c i ó n 
a p r o x i m a d a de o cho s e m a n a s , l o que puede a jus_ 
t a r s e a d i e z s emana s de l a b o r e s , t omando en -
c o n s i d e r a c i ó n a l g ú n t i p o de i m p r o v i s t o que - -
pueda a c o n t e c e r . 
2 . La d e t e c c i ó n de n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n de l o s -
c o o r d i n a d o r e s . 
B a s á n d o s e en el mode l o de Mendoza Núñez ( 1 ) y no p u d i én_ 
d o s e d e t e r m i n a r un p r o b l e m a e s p e c í f i c o en e l de sempeño 
de s u s f u n c i o n e s , e s que se r e q u i e r e e l a b o r a r e l f o r m a -
t o de una e n t r e v i s t a , p a r a e f e c t u á r s e l a a cada uno de -
l o s c o o r d i n a d o r e s de c a p a c i t a c i ó n d e l M i n i s t e r i o en men^ 
c i ó n . 
E l f o r m a t o de l a e n t r e v i s t a se a j u s t a r á a l o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s en el p e r f i l de e s p e c i a l i z a c i ó n que s e e l a b o -
r ó . De e s t a fo rma se puede c o n t r a s t a r l o s c o n o c i m i e n t o s 
y h a b i l i d a d e s que po see un d e t e r m i n a d o c o o r d i n a d o r , con 
e l p e r f i l c o n c e p t u a l que se ha e l a b o r a d o . 
La p r e p a r a c i ó n y a p l i c a c i ó n de l a e n t r e v i s t a pueden r e -
q u e r i r t r e s s e m a n a s , y e l t r a b a j o de i n f e r i r s o b r e l o s 
d a t o s una semana , po r l o que e l t i e m p o t o t a l en e s t e - -
p u n t o puede s e r de c u a t r o s e m a n a s . 
3 . P r o g r a m a de c a p a c i t a c i ó n p a r a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i -
d a d e s d e t e c t a d a s . 
Una vez e f e c t u a d a l a c o n t r a s t a c i ó r i a n t e r i o r , y o b t e n i en 
do l a s n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n que deben s o l v e n t a r -
s e p a r a m e j o r a r l a e f i c i e n c i a de l o s c o o r d i n a d o r e s de -
l a c a p a c i t a c i ó n en el M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y G a n a -
d e r í a , se e l a b o r a r á un p r o g r a m a de c a p a c i t a c i ó n bas á n d £ 
n o s en el m o d e l o de C a l d e r ó n C ó r d o v a ( 1 ) , e l c u a l t e n -
d r á una d u r a c i ó n , c o n t e n i d o s , t i p o de e v e n t o , m e t o d o l o -
g í a , y o t r o s a s p e c t o s d e p e n d i e n d o de l o s r e s u l t a d o s o b -
t e n i d o s en l a d e t e c c i ó n de n e c e s i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n , 
p r e v i a a e s t e p u n t o . 
En l a g r á f i c a que se anexa ( F i g u r a 6) se puede o b t e n e r 
u n a i d e a d e l d e s a r r o l l o de l t r a b a j o d e s c r i t o . 
- ( 1 ) C a l d e r ó n C ó r d o v a , Ojk c i t . P á g . 55 . 
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R E C O M E N D A C I O N E S 
RECOMENDAC IONES . 
E x i s t e n una s e r i e de a s p e c t o s que deben c o n s i d e r a r s e a l e 
b o r a r un p r o g r a m a de f o r m a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n de r e c u r s o s -
humanos como e l que se p l a n t e a en es te t r a b a j o . 
E n t r e l a s r e c o m e n d a c i o n e s más re l e v a n t e s que c o n s i d e r a m o s -
exponemos l a s s i g u i e n t e s : 
1) Debe f o r m a r s e un e q u i p o i n t e r d i s c i p l i n a r i o p a r a e l a b o r a r 
e l p l a n de f o r m a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n que d e s e e i m p l a n t a r -
s e , y a que po r l a d i v e r s i d a d de e s p e c i a l i d a d e s que compo 
nen e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a , se r e q u i e -
re e l a p o r t e de d i v e r s a s d i s c i p l i n a s . P o r l o que no se -
b u s c a un e q u i p o mu 1 1 i d i s c i p 1 i n a r i o , s i n o i n t e r d i s c i p l i n £ 
r i o . 
2 ) Toda p r o g r a m a c i ó n que s e d e s e e h a c e r debe g u a r d a r l a s - -
r e g í as de l a p l a n e a c i ó n que hemos e x p u e s t o en p u n t o s an -
t e r i o r e s . 
3 ) E l p r o g r a m a de f o r m a c i ó n de c o o r d i n a d o r e s de c a p a c i t a c i ó n 
d e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a debe t e n e r en 
c u e n t a l a c o h e r e n c i a i n t e r n a y e x t e r n a de l p l a n p r o p u e s -
t o , a l c o n s i d e r a r l a u b i c a c i ó n d e l p a í s d e n t r o de una - -
e s t r u c t u r a m a y o r . 
4) E l p l a n p r o p u e s t o debe p o s e e r r a c i o n a l i d a d ( a u s e n c i a de 
c o n t r a d i c c i o n e s ) p a r a que l a a c e p t e l a a u t o r i d a d p o l í t i -
ca y l a a d o p t e l a b u r o c r a c i a e n c a r g a d a de i m p l a n t a r l a . 
5) Se debe b u s c a r que el p r o g r a m a t e n g a una d u r a b i l i d a d — 
a c e p t a b l e , con l a s r e v i s i o n e s y r e t r o a l i m e n t a c i o n e s p r o -
d u c t o de l a s e v a l u a c i o n e s a d e c u a d a s . No s e debe p l a n i f i -
c a r a muy l a r g o p l a z o en p a í s e s d e p e d e n d i e n t e s o s u b d e s a 
r r o l l a d o s pue s l a s v a r i a c i o n e s d e l m e r c a d o l a b o r a l s o n -
c a m b i a n t e s , y l a s p r i o r i d a d e s de p r o d u c c i ó n t a m b i é n . 
6) D e b e , po r ú l t i m o , b u s c a r s e un c a n a l más a m p l i o de comuni^ 
c a c i ó n con e l s e c t o r e d u c a t i v o , p a r a s u s t e n t a r l o s p r o -
g r a m a s e d u c a t i v o s no f o r m a l e s en m a r c o s de r e f e r e n c i a y 
t e o r í a s más u t i l i z a d a s , que s o n e l s o p o r t e de l a e d u c a -
c i ó n f o r m a l . 
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